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Esta mañana i&3»cron al matadero 
Industrial los Tócales, delegados y 
Presidentes de las Delegacaones, pa-
ra rer si las eondieiones- que trata-
ban de poner en vigor los encomeñ-
deros tenían efecto. 
Los expendedores, cmnpUiendo el 
acuerdo tomado ayer en la asamblea, 
se dirigieron al local social altos del 
café ^'Marte j Belona" a esperar el 
resultado. 
A las diez y media llegó la no-
ticia de qne en los mataderos no 
se eedía un punto en la actitud lo-
mada, y que la DirectiTa en vista de 
ello se ¡había retirado. Los expende-
dores se dirigieron al salón principal 
a esperar la Directiva; según van 
llegando son recibidos con nutridos 
aplausos, en todos los semblantes se 
nota la decisión inquebrantable de 
proseguir la contienda 'hasta alcan-
zar el triunfo. Llegó el señor Fruc-
iaoso del Valle y anunció que los 
RjííMCS éian eaurplidos al pié de la 
letra, que ni un solo expendedor lle-
vaba carne. a su casilla y que ni aun 
los abastecedores de- las quintas ha-
bían llevado carne. 
i s t r t r v n ¿ * « o € 13 estatua ^ Jor9e W a s É g t o o es arrastrada por el 
| C 4 p U I l t 5 a t 2 S * Méjico.-Los japoneses residentes en IMéjico recorren ias 
antorclias y con banderas.-Sos gritos 
de guerra son "¡Banzay! ¡ijanzay!" y 
"¡Mueran los americanosIMa nota de 
Carranza, IntegrarAmericanos prisione-
ros.-Se cree que serán fusilados.-El 
general Wood a operaciones de cam-
paoe.-Saldrá en breve para Veracruz.-
El Japón se manifiesta neutral. 
fango en 
calles con 
L A C U E S T I O N 
L A C A R N E 
LOS ENCOMENDADORES MANTIENEN 
SU ACTÍTUD.-LOS EXPENDORES CUM-
PLEN SUS ACUERDOS. 
Oada miembro de la Directiva que 
entraba era, portador de una noticia 
que demostraba la solidaridad de los 
expendedores. 
Los que eran liasta el presente cali-
ficados de malos compañeros, están 
confundidos; en la misma aspiración. 
Los menudencieroiS están con los ex-
pendedores, pero los encomenderos son 
los que se oponen a los deseos de la 
^Asociación de Expendedores''. A to-
dos se les aplaude frenéticamente. 
A l llegar el Presidente es aclamado 
con delirio, en hombros fué transpor-
tado a la Presidencia, y los vivas se 
suceden sin interrupción. 
El Presidente dio cuenta del resul-
tado de sus gestiones en el matadero. 
El señor Luque delegado del alcalde 
personado en el matadero, presenció 
la entrevista, donde los expendedores 
preguntaron a los encomenderos Ro-
ca y Calvo, las coTidiciones de la ma-
tanza, los señores Tíoca y Calvo mani-
J'e&taron nne desde hoy ellos recojerí-ui 
las menudencias y harían entrega de 
ellas a los menudeneieros. E-ntonces se 
les manifestó que los expendedores se 
retiraban sin carne. Así se hizo, por 
lo tanto, hoy no hay matanza. 
A C O T A C I O N E S 
ES C O N T R A P R O D U C E N T E 
El comercio y la inmigración.-Hacen falta 
hombres.-Todo lo que aquí se hace contra 
el comercio, contribuye a alejar a los in-
migrantes. 
Toda campaña que tienda a hosti-
gar, a perjudicar, a aminorar la fuer-
za del coinercio, en primer lugar, es 
Ajusta; en segundo lugar, es contra-
producente. Aminorar la fuerza del 
comercio es lo mismo que aminorar 
la fuerza del país y es cortar uno de 
ios grandes chorros de oro que van 
a parar a las arcas del erario y que 
ayudan a sostener las mismas institu-
ciones que declaran la guerra a los 
comerciantes. 
Se pretende ahora arrojar de los 
^tablecimientos de comercio a todos 
ios dependientes: se quiere que duer-
^ ^ y que coman fuera de su colo-
cación. Para los comerciantes, esto 
significaría una gran ventaja y pa-
l ios dependientes, un gravísimo per-
eció. Considerado desde el punto de 
^ta sanitario, que suele servir aquí 
razón que lo disculpa todo, el 
P^yecto es fatal: la Sanidad no pue-
^ apoyarlo: más bien está- en la obli-
gación de combatirlo. Los que invo-
Ean el amor a la humanidad para ba-
Jar en él esta eampaña, saben perféc-
hente que el amor a la humanidad 
&0 puede consistir en obligar a vivir 
J a comer mal a los que ahora viven 
' comen bien. 
cuestión tiene otro aspecto que 
^debe dejarse en el olvido: entre el 
^ercio, organizado como lo está 
y la inmigración, existe una re-
r010!! íntima. A Ouba le hace fal-
, atraerse la emigración europea. Ca-
hombre qne llega a Cuba le trao 
b? «onjunto de energías nuevas, que 
ta?11 aproveahadas, intensifican y for-
J^en ^ vida: la inmigración es el 
to1??0 de la ^andeza de los grandes 
j j ^os americanos: significa poblar 
. 0!V trabajo, esfuerzo, civilización, 
^Pital... para eil<íaininar hacia es-
^ ^í» las corrientes migratorias, se 
lie ProP«e8to varios sistemas y se 
íen otroe varios en estudio. 
111̂ or' el méLS práctic0' el menos 
^ o y el que reportaría a la vez 
^ heaefcsios. ^eria si <le favo-
recer al comercio. De los emigrantes 
que desembarcan en esta República, 
un número considerable vienen atraí-
dos por las facilidades que les ofrece 
la organización actual del comercio 
del país. Aquí se pensó una vez en es-
tablecer oficinas encargadas de ha-
cerle el reclamo a Cuba en el extran-
jero. Los comerciantes y los depen-
dientes se lo están haciendo a diario 
por medio de las cartas que escriben 
a los pueblos de su procedencia. Y to-
dos los que emigran de esos pueblos, 
vienen a Ouba en la seguridad de que 
los recibirán sus parientes, sus ami-
gos, sus compañeros, dependientes y 
comerciantes, en cuyas casas podrán 
comer y dormir hasta que encuentren 
colocación o trabajo. 
Suprimida esa ventaja; arrojados 
los dependientes de sus comercios y 
obligados a pernoctar en habitaciones 
pésimas y a comer en fonduchos de 
ínfima categoría, ya no les será posi-
ble recibir a los que vengan de su 
tierra ni alentarlos a venir: se termi-
nará "e l reclamo" que le están ha-
ciendo a Cuba. Y se acortará la in-
migración en Cuba, porque la obra 
que realizan actualmente entre nos-
otros las casas de comercio, para evi-
tar que el inmigrante padezca toda 
clase de privaciones y sea víctima de 
todos los desalientos en los primeros 
días de residencia en un país para él 
desconocido, en otras partes— por 
ejemplo,, en la RepiMica Argentina-*-
la realizan las mismas autoridades del 
país. Aquí, ni siquiera se ha echado 
de ver la generosidad con que el co-
mercio suple las deficiencias del De-
partamento de inmigración; y ni si-
quiera se ha advertido que en cuanto 
se desorganice el funcionamiento ac-
tual de los establecimientos comercia-
les, o hace el Estado lo que ellos ha-
cen hoy, y eso le postará cantidades 
enormes que hoy ahorra, o la inmi-
gración disminuirá consíderablemen-
OTRA NOTA DE BRYAN 
El Paso, 25. 
La Cancillería americana envió ano-
che otra nota a Carranza, que se en-
cuentra en Chihuahua, 
Ignórase el contenido de esta últi-
ma nota que dirige Mr. Bryan al jefe 
de los constitucionalistas mejicanos. 
Pancho Villa sigue reiterando su 
anterior afirmación de que se nieg A A 
combatir contra los amen canos y f i 
ejército amenaza con r e b ^ r ^ a p ^ á l i t 
se une a Huerta. 
El famoso caudillo ha vuelto a di-
rigir acres censuras contra el Presi-
dente Provisional, Don Victoriano 
Huerta y declara que la nota que en-
vió Carranza a Wilson, ha sido mal 
interpretada. 
j MUERAN LOS AMERICANOS 1 
Ciudad de Méjico, 25. 
La colonia japonesa ha recorrido las 
calles en imponente manifestación 
portando banderas y antorchas encen-
didas y gritando "Mueran los ameri-
canos." 
Llegan noticias de que han ocurri-
do disturbios en varias ciudades de la 
república. 
TAMPICO ATACADO POR LOS RE-
BELDES. 
Washington, 25. 
En despacho inalámbrico comunica 
el Almirante Mayo a la Secretaría de 
Marina, que los rebeldes atacaron ayer 
a Tampico contestando el fuego los ca-
ñoneros federales. 
Todos los americanos están abando-
nando a Tampico refujiándose a bor 
do de los harcos americanos surtos en 
[ruerto. 
L A ESTATUA DE WASHINGTON 
DESTROZADA. 
Veracruz, 25. 
Continúan las manifestaciones anti. 
americanas en Ciudad Méjico. 
El populacho ha arrancado de su 
sitio la estatua de Jorge Washington 
que regaló la colonia americana a Mé-
jico durante el Centenario. 
La estatua fué arrastrada por va-
rias calles de la población y demolida 
en el fuego. 
Las turbas fanáticas acabaron por 
destrozarla abandonando luego los pe-
dazos al pie del monumento de Juárez. 
PRISIONEROS AMERICANOS 
Veracruz, 25. 
Sábese que los federales tienen en 
su poder un crecido número de ameri-
canos y que piensan fusilar a unos 
cuantos. 
TAMPICO EN FELIORO 
Juárez, 25. 
En informe oficial se predice que 
de un momento a otro la plaza de 
Tamípico caerá en poder de los revo-
lucionarios. 
En últüno informe se dice que fede-
rales y rebeldes se baten al arma blan-
ca en las calles de dicha ciudad. 
CONCIERTO POR LAS BANDAS DE 
LA MARINA. 
Las bandas de los acorazados ame-
ricanos dieron ayer tarde un concierto 
«n la Plaza de esta ciudad. 
Un crecido número de mejicanos 
acudieron al parque a oir la música 
sin dar muestra alguna de hostilidad 
contra los músicos. 
Automóvil vol-
cado.-6 heridos 
En la Secretaría de Gobernación se ha 
recibido el telegrama siguiente: 
Managua, 24 de Abril de 1914. 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
Hoy, a las 3 y 30 p. m. entre los kiló-
metros 29 y 30 s« volvó una máquina d© 
la línea de la Habana a Batabanó, resul-
tando seis heridos menos grave. 
El hecho fué casual por haberse roto 
la dirección de la máquina. 
Especial. 
De Estado 
La exportación alemana de azúcar 
El Ministro de Cuba en Berlín ha re-
mitido a la Secretaría de Estado el si-
guiente informe: 
"Según publica la "Deutsche Tagesaei-
tung" en un suelto, cuyo recorte tengo el 
honor de enviar a usted, como anexo, la 
exportación alemana de azúcar ha experi-
mentado una notable disminución en el 
mes de Febrero, comparada con ©1 mes an-
terior y con el pasado año. Con ese mo-
tivo queda perdida la ventaja que llevaba 
la exportación, d© 20,800 toneladas este 
año, sobre la zafra anterior. Parece que 
no es el azúcar ruso el que ha motivado 
esto ,8ino el AZUCAR DE CUBA es el que 
ha sido la causa de es.ta paralización. Ade-
más, Ingla/tem. se proveyó bien en los 
últimos meses por lo que puede aihora es-
perar con calma, y las fábricas alemanas 
se han mantenido firmes en sus precios. 
La opinión es que l£, exportación alemana 
de azúcar, en los próximos tlempoc, de-
penderá mucho de la zafra cubana y que 
ésta será de gran iruauencia sobre el mer 
picado mundial.'4 ^ - ^ 
Las repáraciones 
del "Patria" 
El Jefe de la Marina Nacdonal se entre-
vistó ayer con el Subsecretario de Ha-
cienda, tratando sobre las reparaciones 
que habrán de realizarse en el buque es-
cuela "Patria," antes de que éste efectúe 
su anunciado viaje de instruoción a Eu-
ropa. 
Según nuestras noticias dichas repara-
ciones ascendentes a cinco mil pesos, se 
llevarán a cabo por la casa de la viuda 
d© Ruiz d© Gamiz. 
La Exposición 
Ganadera 
Calificación del ganado caballar 
Hoy tendrá efecto en la Quinta de los 
Molinos la calificación del ganado caba-
llar que se exhibe en la Exposición Gana-
dera. Con este motivo, el Jurado discer-
nirá los premios a los ejemplares que reú-
nan mayores condiciones de superioridad. 
La Importancia de las funciones que lle-
vará a cabo, en ©se acto, el Jurado Ca-
lificador, es de un orden primario para 
los expositores que han presentado ejem-
plares de esa especie, por lo que deben 
concurrir hoy a la Exposición con ©1 ob-
jeto de que los animales que habrán de 
ser calificados hagan la presentación ante 
el Jurado, en la siguiente forma: los ca-
ballos de paso, montados, y los de trote, 
a la brida, a fin de qu© no quede ningún 
ejemplar sin examinar en el momento de 
i la calificación — — r " "- o 
VERACRUZ.—Los ruédanos que se levantan a espaldas de la población 
y que Indudablemente fueron depositados, siglos y siglos por el mar mismo. 
Siempre fantásticos, dotados do cierta monótona grandeza, mostrando las In-
numerables labores afiligranadas que el 
sus monstruosas gibas... 
LA DIPLOMACIA JAPONESA 
Tokio, 25. 
El Jefe del Gabinete señor Okuma 
ha declarado que el Japón no presta 
atención especial al conflicto Yankee-
Mejicano. ^ 
El Japón—dice Okuma—observa la 
más extricta neutralidad en este 
asunto. 
Esta declaración la hizo el señor 
Okuma después de un consejo de Mi-
nistros celebrado ayer y en el cual 
se discutió la situación de Méjico. 
viento se complace en formar sobre 
WOOD IRA A VERACRUZ 
Washington, 25. 
Prácticamente se ha acordado dar 
al general Wood el mando de las 
tropas expedicionarias que operen en 
los alrededores de Veracruz. 
Tómase este acuerdo como señal de 
que tan pA'ontj como general Wood 
llegue a Veracruz y se haga cargo de} 
ejército se iniciará el avance hacia la 
capital de Méjico. 
Pasa a l a p lana 3 
L A P E S T E B U B O -
N I C A 
¿SE CLAUSURARAN LOS MERCADOS 
DE TACON Y DEL POLVORIN?-ALAR^ 
MA EN LOS MERCADOS-GRANDES 
INTERESES AMENAZADOS. 
\ EL EFECTO DE LA MEDIDA 
Una comisión de la Asociación á-i 
propietarios, comerciantes y vecinos 
del barrio Este de la ciudad, integra-
da por los señores doctor Ramiro Car-
bonell, José Manuel, Angel y Francis-
co Díaz Garraigorta, visitaron esta 
mañana al doctor López del Valle, 
para obtener la más rápida entrega 
de las casas clausuradas en la zona 
infecta. 
El doctor López dijo a dichos seño-
res que lo resuelto por la Secretaría 
es ir entregando las casas ordenada-
mente, una por una. A ese efecto, se 
dividirán las diez y siete fianzanas, 
en dos grandes grupos. 
Primero: manzanas en las que no 
hubo ningún caso de peste bubónica. 
Segundo: manzanas de las que sa-
lieron casos de bubónica. 
Se entregarán las del primer grupo, 
con preferencia las que estén "a 
prueba de ratas." 
En los establecimientos públicos de 
esas diez y siete manzanas, una vez 
que se autorice su apertura, no se per-
mitirá que en ellos cocinen ni duer-
ma persona alguna. 
Respecto a los caños pluviales quo 
se ha ordenado desagüen por encima 
de la acera, no se puede variar por 
ahora, así lo dijo el señor Jefe local 
de Sanidad. 
EN EL HOSPITAL "MERCEDES" 
Anoche tuvo ingreso en este hospi-
tal el señor Crescencio Valladares, 
cubano, de 26 años de edad y proce-
dente de Tacón número 3. 
Tenía 38-5 y un bubón crural. 
Hoy será reconocido por el doctor 
Pérez Chaumont. 
EL MERCADO DE COLON 
La Sanidad tiene en estudio tomar 
la misma medida, con el mercado de 
Colón, a la tomado co el de Tacón. 
EL EFECTO D ELA MEDIDA 
La noticia de clausura dei Mernado 
de Tacón hizo allí un efecto desas-
troso^ • ' ^ - - - - -
Los intereses lesionados con esta 
medida son grandes y respetables. 
No son sólo perjudicados en este 
caso grandes propietarios y comer-
ciantes de capital, son pequeños in-
dustriales, agricultores, acarreado-
res, etc. 
Toda una legión de hombres labo-
riosos y pobres que ganan la vida cea 
el trabajo diario. 
El pánico allí es enorme. Se cieroo 
la miseria sobre miles de hogares 
modestos. 
Y se decía también esta mañana en 
el mercado que tal medida será causa 
que contribuya al encarecimiento de 
la vida. 
¡Al mayor encarecimiento aftnl 
Unos a otros se preguntaban a qué 
obedecería tal disposición de la Sani-
dad. Ni un sólo caso sospechoso apa-
reció en el mercado. ¿A qué viene tan 
radical medida, solo como un preven-
tivo ante un mal probable? 
Hace tiempo que la Sanidad viene 
luchando por conseguir la clausura 
de ese mercado; pero siempre la fal-
ta de mercados y lo derechos adquiri-
dos fueron un obstáculo para llevar a 
la práctica ese deseo. 
No es de creer que ahora, aprove-
chándose de la situación creada por la 
peste bubónica y de la fuerza ejecuti-
va de que se halla investida la Sani-
dad, se llegue a esa medida radiqal, 
sin haber tomado antes las medidas 
que crean del caso. 
Mañana hablaremos con deteni-
miento de este asunto. 
UN CASO SOSPECHOSO 
EN HOLGrUIN 
En la Secretaría de Gobernación se 
ha recibido el telegrama siguiente: 
Holguín, Abril 24 de 1914. 
Secretario de Gobernación. — Ha-
bana. 
Con esta fecha me comunica el Jefe 
local de Sanidad haberse presentado 
un caso sospechoso de peste bubónica, 
que fué asistido en el hospital 101^^ 
Pasa a la olana 3 ^ ^ 
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A C T U A L I D A D E S 
Los am.€ricaiios no tienen simpati-
zadores en Méjico. 
Por si no estuviéramos seguros de 
ello lia venido la actitn'd de Carranza 
a confirmarlo. 
Durante el mando de Maximiliano 
iiubo en Méjico un fuente partido im-
perialista. 
Aliora los Estados Unidos no cuen-
tan más que con un aliado: CPanclio 
.Villa. 
Y Huerta será todo lo asesino 'que 
se quieraj pero Ihary que convenir tam-
bién en que Panciho Villa no es nin-
g-ún modelo de caballerosidad ni de 
sentimientos 'humanitarios. 
La animosidad del pueblo mejica-
no ya pudo verse bien manifiesta 
cuando el centenario de la indepen-
dencia. 
Entonces, cada vez que :pasaban por 
las calles Polavieja y Loinaz del Oas-
tilio, éstos eran aclamados por la mul-
titud y cubiertos de flores por las da-
mas que ocupaban los ibalcones. 
Aquello no era precisamente amor 
a España y a Cuba. Era más bien una 
protesta muda contra los yankees. 
Y éstos bien lo sabían. 
Porque se dieron exacta cuenta de 
ello empezaron en seguida a ayudar a 
iMadero. 
Albora bien: ¿a qué se deiberá ese 
odio que los mejicanos profesan a 
los americanos? 
La anexión de California y Tejas 
no era un antecedente muy apropósi-
to para fomentar amores entro h 
igran república norteamericana y los 
Estados Unidos Mejicanos. 
Después.los yankees intentaron apo-
derarse de todos los grandes negocios 
mejicanos. 
No se contentaron con las minas 
de plata y con los pozos de petróleo. 
Querían también los ferrocarriles y 
las grandes industrias. 
Don Porfirio, gran patriota, cre-
yó que la insaciable ambición yankefe 
podía ser un peligro para su nación, 
y en vez de buscar capitales en los 
Estados Unidos los buscó en Europa; 
y en vez de ¡hacer concesiones ferro-
viarias a los americanos se las hi/o a 
los ingleses. 
Ese fué su delito. 
Los cientificos, y los que trabaja-
ban en las ciudades y en los campos, 
y todos los que tenían algo que per-
der, menos el espiritista Madero, es 
t&ban al lado del general Díaz, cerno 
ahora están al lado del general Huer» 
ta. 
Por eso y no precisamente por el 
a&csinato de Madero se le hac9 la 
guerra a Huerta. 
Y por eso y por todo lo que some-
ramente dejamos indicado, Carranza 
iba protestado contra la invasión de 
los americanos. 
Si no lo hubiera hecho se habría 
quedado sin gente. 
Como se quedará Pancho Villa ; ese 
gran mejicano que se ha alegrado de 
la toma de Veracruz! 
L I C O R D E B E R R O 
A base de vino generoso y Jugo pu-
ro de berro. Depósito: Angel Fer-
Itiodez. Sol 15H—Sabana. 
G a c e t a i n t e r n a c i o n a l 
EN EL CAMPO DE LAS HIPOTESIS 
Jon permiso de la Política Cómi-
) " y de su corresponsal en campaña, 
me voy a permitir aventurar cálculos 
sobro la situación en Méjico y sobre 
las consecuencias que puede tener la 
declaración de guerra hecha por los 
Estados Unidos, j 
Para los jefes de la rebelión hay 
momentos de duda, porque las deei-
eioues que Carranza pueda adoptar 
han de tener trascendencia extraor-
dinaria en el desarrollo de los sucesos 
áe Méjico. Pero es indudable que a 
Ip̂  postre se unirá a los suyos para 
combatir al extraño, porque hay 1c-
ees que no pueden mutilarse pese a 
cuantos subterfugios apelen los go-
béruantes norteamericanos. 
Carranza dudará y mostrará una 
retitud ambigua en tanto conserve 
esperanzas de proseguir su movimien-
to revolucionario sin ajena interven-
ción; pero una vez convencido de los 
propósitos de Washington, cambiara 
de conducta y combatirá al ejército 
invasor. 
I Podrá ocurrir que Villa ejerza pre-
sión sobre su socio invitándole a pro-
seguir la campaña. Nada de particu-
lar tendría, porque Villa en este caso 
ló perdería todo y ahora todo lo tie-
ne ganado; pero las tropas también 
suelen imponerse a los jefes, sobre to-
do cuando se les exijen sacrificios 
grandes por causas que no les son 
gratas. 
Las huestes rebeldes que tan indó-
mitas se'han mostrado contra Huer-
ta hasta ahora, posible es que no, sien-
tan en lo sucesivo el mismo ardimien-
t*. Y entonces será el saldado el que 
imponga la ley obligando a Carranza 
a que haga por fuerza lo que no qui-
só hacer por voluntad. 
Las corrientes de conciliación ya 
se han iniciado en Tampico. Demues-, 
tra esto que el mejicano siempre es 
mejicano y demuestra también que no 
pe han olvidado de Tejas. Discurrien-
do así ¿estaré en lo firme o sufriré 
una tremenda decepción? Me inclino 
a lo primero, porque los pueblos son 
esclavos de sus características de ra-
za y creo firmemente que mi sentir es 
•1 sentir de todo el pueblo mejicano. 
Dice un cable de ayer que los Esta-
dos Unidos movilizarán 400,000 vo-
luntarios, dando con ello "un alerta a 
lás naciones que pretendan interve-
nir en £l conflicto'' oponiéruloafi a la 
acción de la G.ran República del 
Norte. 
¿Tendría la suerte de saber tradu-
cir este cable o, como suele decirse, 
poder leer entre líneas ? 
Como estamos en el campo de las 
hipótesis y tenemos permiso de la 
Política Cómica," vamos a fantasear 
un poco. 
Es indudable que muchas naciones 
están de acuerdo con los Estados 
Unidos, como también lo es que algu-
nas otras censuran su política. 
¿Contra quién va esa especie de 
amenaza que envuelve el "alerta" 
que dan los americanos? 
Sin saber por qué, el imperio del 
Sol Naciente acude a la imaginación 
como blanco de los tiros que dispa-
ran desde Washington. 
Soy un convencido de que la gue-
rra entre el Japón y los Estados Uni-
dos es un número inevitable del pro-
grama histórico que habrá de cumplir-
se en su oportunidal. 
Son dos poderes que asientan SIJ> 
reales a opuestas orillas del Pacífico 
y ambos pueblos pretenden ejercer 
el "control" sobre una porción do 
nuestro globo en la que tienen cuan-
tiosos intereses. 
De Roma y Cartago los han califi-
cado muchas veces y veo en el califi-
cativo algo verdad y apropiado, con 
la sola diferencia de que Estados Uni-
dos tienen más de Cartago que de 
Roma. 
¿Será realmente un obsequio para 
el Mikado la receta que ayer propina 
Wilson? Hace días referíame a la po-
sibilidad de que el problema de la ba-
hía de la Magdalena pudiera surgTr 
de improviso agravando la situación 
creada en Méjico. Y ahora, después de 
fantasear un poco y de hacer cálculos 
hipotéticos a los que tan dada es la 
imaginación, creo firmemente que he-
mos entrado en un período de la his-
toria sumamente grave del que muy 
bien pudieran surgir rectificaciones 
geográficas y no precisamente para 
ensanchar el territorio de la Unión. 
El primer cable procedente de Ve-
racruz, anunció tres muertos ameri-
canos y veinte heridos/ 
El segundo fijaba cuatro muertos 
y algunos heridos más. En los suce-
sivos se llegó a seis y los heridos pa-
saban de treinta y en los cables do 
-esta,, m a ü a n i ¿s. deckíaa . diacisietc 
B A T U R R I L L O 
E l Comercio, en su edición matinal 
del jueves, dice que al fin los Estados 
Unidos se han decidido a amparar las 
vidas y los intereses de los españoles 
en Méjico; y concluye afirmando muy 
sensatamente que, siquiera por ese la-
do, convendrá la intervención ameri-
cana; tanto más si ella culmina en el 
establecimiento de la paz y el derecho 
en la vecina república. 
Eso es; no seamos idólatras de los 
americanos, pero tampoco nos ofusque 
la pasión y nos arrebate la injusticia. 
Recordemos cuál fué el proceder de 
esa gran nación después del abuso de 
Santiago y Cavite. No hay noticia de 
atropellos permitidos a los libertado-
res, ni menos cometidos por los solda-
dos yanquis contra vidas y propieda-
des de españoles, desdo la entrada en 
Santiago de Cuba hasta mayo de 1902. 
No recibieron ultraje alguno los nati-
vos ni los peninsulares en Puerto Rico. 
En Filipinas, loa partidarios de Agui-
naldo, que odiaban a los españoles, no 
fueron autorizados a cometer ningu-
na mala acción contra los vencidos. En 
las tres regiones, los hijos de la hidal-
ga nación dominada han vivido con 
tantas o majares garantías que antes, 
respetados, amparados, tratados por 
los americanos y por los nativos, coa 
las consideraciones debidas a gente tan 
laboriosa y tan útil. 
En Méjico será lo mismo, porque do 
quiera que la bandera de las barras y 
las estrellas se planta, con ella van ci-
vilización y progreso, escuelas y ho3-
pitales, ferrocarriles y comercio, y una 
protección franca y resuelta a todos 
los hombres honrados. En Méjico, du-
rante la dictadura porfirista, los inte-
reses extranjeros estaban resguarda-
dos. Desde que Porfirio abdicó, la 
anarquía ha imperado en el pueblo 
hermano; suman muchos millones las 
reclamaciones legítimas y ha corrido 
allí sangre de extranjeros que bajo la 
egida del derecho internacional habían 
levantado sus hogares y creado sus for-
A S M A T I C O S . 
D E S E N G A Ñ A D O S D E R E M E D I O S N U E V O S 
A n t i a s m a t i c o P i n a r , 
E L R E M E D I O Q U E C U R A 
DEPOSITO Y FABRICA 
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tunas. Ya era hora de que se tratase 
de restablecer la normalidad; el de-
recho de gentes lo exigía; sentimientos 
de humanidad lo aconsejaban; la po-
blación tranquila y solvente de Méji-
co se sentía horrorizada de tanto atro-
pello y tanta inseguridad. 
Una única objeción presenta E l Co-
mercio: se ha esperado mucho, se ha 
tardado mucho en cumplir ese deber. 
Pues bien, todavía se apellida abuso 
ese deber; todavía so dice en nuestra 
prensa que la intervención es un cri-
men, que no hay razón para ella. qu-J 
loa Estados no han debido realizarla 
y contra ella se apela a la ferocidad 
de los indios y los mestizos de Villa y 
de Zapata. Y haciendo eso, se preten-
de interpretar la conveniencia y los 
sentimientos de los españoles en Méji-
co, en constante peligro y en zozobra 
constante desde la ^uuncia del Dicta-
doif'' 
Seamos ecuánimes; seamos justos; 
no querramoa, so color de una protesta 
sentimental contra la invasión de un 
pueblo por otro, quo los extranjeros 
honrados de Méjico, prefieran a la con-
dición de que han gozado los de Cuba, 
Puerto Rico y Filipinas, las exigencias 
de los carraucistas, las contribución 2S 
de los maderistas, los despotismos do 
Huerta, las depredaciones do Zapata; 
todo ese fárrago de ultrajes y. todo esc 
cúmulo de, pei'juicios a que han esta-
do sometidos en los últimos años. 
Acordaos de Cuba, desde 1899 a 902 ¡ 
acordaos de Cervera y sus marines 
La Gasolina BELOT es superior a to-
das las importadas, por su calidad y 
fuerza, además de ser más barata. Haga 
sus pedidos» a- T h e Wes t India O i l 
Refining Co. :-: :-: :-: :-: :-: 
Apartado 1303, S. Pedro 6, Tel.A-7297 
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ei\ famjaciaj. 
muertos pasando de setenta los heri-
dos. 
• No obstante, los mejicanos huían; 
el general Maas, huía también, no se 
retiraba ; los oficiales hicieron lo pro-
pio y hasta él gato corría a todo cha-
quetear. 
Es decir que el.fuego nutrido que 
8 los americanos se hacía, era produc-
to del tesón de los soldados que com-
batían sin jefes ni oficiales, aun sin 
clases de tropa. 
De toda esta información, como de 
la huida de Huerta, del asesinato de 
Mr. O'Shanghnessy, y de cuantas no-
ticias nos llegan de Washington o 
Veracruz no sacamos en limpio otra 
cosa que un llorantismo que deja 
no muy bien parada la seriedad de los 
yanquis, quienes, por su parte, si-
guen sin novedad, 
G. del R. 
Sociedades Españolas 
C E N T R O G A L L E G O 
Mañana, a las nueve en punto, se 
celebrará en "'La Benéfica," la her-
mosa casa de salud de este importan-
te Centro la solemne colocación de la 
primera piedra del nuevo pabellón 
modelo de que hablamos en estas co-
lumnas hace algunos días. 
A tan importante acto asistirán la 
iDireetiva en pleno presidida por su 
Presidente el Licenciado Eugenio Ma-
ñaoh, algunas autoridades, la prensa, 
gran número de socios con sus dis-
tinguidas familias, 
lAgradccemos al Licenciado Ma-
ñach la invitación que para acto de 
tan alta transcendencia nos envía. 
M i \ //ene su corbata 
Para ser elegante un caballero, debe 
serlo de la cabeza al pie, y un artícu-
lo necesario es la corbata, pues es par 
te visible del vestir. 
Dicho esto, conviene advertir qua 
en materia de corbatas para el vera 
no, el surtido más regio, más exquisi 
to, está en " E l Modelo", la gran casa 
de Obispo y Aguacate. Aguel surtido 
de corbatas de " E l Modelo" es lo más 
nuevo y barato, a la vez, que ha llega-
do a la Habana, 
Notas Personales 
D o n R a m ó n A b a d í n 
Mañana se embarca para Nueva 
York y Europa nuestro distinguido 
amigo el señor don Ramón Abadín, 
•perteneciente a la firma oomercial de 
"Vicente Abadín y Ca," 
E l señor Abadín realiza dicho via-
je con el objeto de efectuar compras 
de mercancías para sus peleterías 
magníficas tituladas "La Casa Gran-
de," ' 'La Lucha " y < 'La Reina.'' 
Le deseamos muy feliz viaje. 
enaltecidos y admirados en los Estad,. 
Unidos; acordaos de que las nacioj 
libres y fuertes, grandes y gloriosas 
tienen misión alta que llenar en^ 
mundo, y tened un poco de cons¿ 
ración para ellas, siquiera porque im. 
ponen la paz y el respeto, a cuya gom, 
bra únicamente florecen los países v 
desarrollan sus actividades los hom. 
bres de bien. 
JOAQUÍN N . ARA ÎBTJRU. 
EL ENCANTO acaba úe recroir laa nu». 
vas formas <íe corsés Bcn Toa para i» 
moda actual. Visítese el Departamento jj 


















. Se vende en uno de los mejores pun 
tos de la Habana, un establecimiento 
de Ropa y Sedería con armatostes, e.i 
seres y acción al local. 
Se admiten proposiciones hasta el 
día 30, a las 3 de la tarde, en casa dr 
Martínez Castro, Muralla 44. 
C. 1763 5.-25 
Partido C o o s e r í i í i o r MWÉ ' 
Junta Nacional. Comité Ejecutivo 
CITACION 
De orden del señor Presidente cil 
por este medio a los señores miembro 
de la Junta Nacional del Partido Con-
servador Nacional a la sesión extraor-
dinaria que ha de celebrarse el domin-
go 3 de Mayo próximo venidero a las 
2 de la tarde en el local de costum-
bre, Galiano número 78 altos, a fin de 
tratar do la apelación establecida por 
el representante señor Armando An-
dró, contra los acuerdos adoptados en 
la sesión del Comité Ejecutivo de 1' 
de Febrero último, respecto de nom-
bramientos de miembros políticos, * 
fin de tratar además de modificar M 
estatutos del Partido, conforme a m 
resuelto en la última sesión de dicho 
Comité Ejecutivo, 
Habana, Abril 24 de 1014, 












































D E P A R T A M E N T O S 
Buenos para comisionistas o abogados 
con Instalación eléctrica, espléndida W 
y ventilados, se alquilan en Mercaderes 
16 y medio, altos. 
C 17€o 
E l E n c a n t o d e l o s N i ñ o s 
A las madres cariñosas que no quieran hacer sufrir a sus niños en el acto de purgarlos les recomendamos el "Bombón Purgante del Dr. Martí, que dentro de la apariencia y envoltura de uo bombón, siempre atrayente para el niño, contiene una purĝ  
eficaz y de positivo resultado. • ^ 
E l " B O M B O N P U R G A N T E " del Dr. Martí 
no sabe a medicina. 
Ventar EN TODAS LAS F A R M A C I A S . 
Depósito: " E L CRISOL", NEPTUNO 9l 
C 1672 alt. 
D E L C E N T T R Q D E L A H A B A N A . 
A M A R I A N A O e n M E D I A H O R A 
P O R S O L O g C E N T A V O S 
P O R L O S T R E N E S C O M O D O S Y R A P I D O S D E L FERROCARRIL DE MARIANAO 



















ia Pest ica 
Viene de la pr imera 
precauciones para el caso de que 
^J í f i rmc el diagnóstico. 
s e ^ ü e r a . Alcalde Municipal." 
^TADO DE LOS ENFERMOS 
Convalecientes 
rceandón, Higuera, Acón Teleño, 
^ 1;, y Santiestebau. 
G En tratamiento 
Seliodoro Rodelgo, T. 36-9. P. 104. 
^ iro Castro, T. 36-4. P. 64. 
r briel Priede. T. 39. P. 96. 
Miguel Mateo, T. 37-4. P. 68. 
Sospechosos 
Casos coufnMnados 13 
Curados . • • •' 2 
fallecidos 2 
Convalecientes 5 
j¡n tratamiento 4 
0 0 i f ú m spirítüs 
En Sancti 'Spíritus se ha suicidado 
T» Isaías de León. Padecía de un 
en el estómago. 
PALACÍO 
CONiPERENOIA 
Acompañado del Secretario de Jus-
icia, doctor Cristóbal de la Guardia, 
esta mañana se entrevistó con el se-
ñor Presidente de la República el 
Fiscal ¿el Tribunal Supremo, doctor 
Julio de Cárdenas. 
I N C E N D I O E N 
C I E N F U E G O S 
ESTABLECIMIiENTOS REDU-
CIDOS A CENIZAS 
Cienfuegos abril 25, las 10-20 a. m. 
PIÍKIO DE LA MARINA. 
A las once de la noche declaróse 
violento incendio en la tienda de vi-
veres propiedad de los Hermanos Pé-
rez conocida por Antigua de Toyo si-
tuada en la calzada de 'Dolores es-
quina a Concordia propagándose el 
fuego a las casas colindantes por ser 
todas de madera destruyendo tam-
bién totalmente una talabartería pro-
piedad de Eduardo Olivera y sufrien-
do graves desperfectos el café '''La 
Aurora" de Juan Reboso y muchas ca-
sas de familia. La tienda estaba ase-
gurada lo mismo que la talabartería 
y el café en las compañías Unión de 
París y Royal Eohanger en la canti-
dad de seis mil pesos la primera, tres 
mil la segunda y dos mil la tercera. 
Los dueños de dichos establecimien-
tos encuéntranse detenidos por orden 
del juez, pero créese que el fuego 
fué puramente casual; es opinión p;ú-
Wica de'bido a que los dueños de las 
riendas gozan de crédito ilimitado en 
esta plaza y tenían grandes depósitos 
efectivo en bancos de esta-ciudad. No 
hubo desgracias personales, solo ocho 
bomberos lesionados y dos paisanos. 
Bomberos y policía combatieron el 
íuego admirablemente. 
El Oorresiponsal. 
C A R N E A D O " 
Se espera para la p r ó x i m a 
temporada de b a ñ o s a l se-
ñor J o s é C a r n e a d o , que re -
gresa, d e s p u é s de c o r t a ausen-
cia, en I n g l a t e r r a , a d o n d e f u é 
a dejar ins ta lados en dos m a g -
níficos c o l e g i o s a sus o c h o 
hijos, p r o p o n i é n d o s e i n t r o -
ducir i m p o r t a n t e s me jo ras e n 
sus balnear ios d e l Vedado^me-
joras copiadas de l o s p r i n c i -
pales e s t ab l ec imien tos de esa 
índole v i s t o s e n los d i s t i n to s 
puntos r e c o r r i d o s e n E u r o p a . 
Fe l ic i tamos a los abonados 
y venga C a r n e a d o que goza 
de todas las s i m p a t í a s e n este 
País. 
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C A M I S A S B U E N A S 
* Precios razonables en 'El Pasaje," Zu-




El Juez de primera instancia de1, 
Oeste ha pasado un escrito al Ayun-
tamiento para que en el término de 
diez dias constituya nueva represen-
tación en los autos de Mayor Cuantía 
seguido por los herederos de doña 
Ana Medrano contra el Municipio, so-
bre reivindicación de un lote de terre-
no en el Campo de Marte, por haber 
fallecido el Procurador don Joaquín 
González Sarraín que llevaba la re-
presentación del Ayuntamiento. 
LOS MERCADOS 
Hoy recibió el Alcalde una comuni-
cación del Jefe local de Sanidad, or-
denando que los Mercados de Tacón 
y Colón sean baldeados dos veces al 
día con una solución desinfectante y 
que no se permita en los mismo* colo-
car ni situar en los pisos cargas ni 
mercancías de ninguna clase. 
Esta orden parece que es el produc-
to o resultado de una entrevista que 
días pasados celebró el Alcalde y el 
Jefe de los Servicios Sanitarios* Mu-
nicipales, doctor Clark, con dicho Je-
fe local de Sanidad y a consecuencia 
de la cual se giró ayer una visita de 
inspección a lo^ Mercados. 
Los doctores López del Valle y 
Clark, según nos manifestó este últi. 
mo están estudiando la manera de 
clausurar totalmente, el Mercado de 
Tacón, o sea la Plaza del Vapor, y par-
cialmente el de Colón. 
Como esta clausura ea un problema 
de importancia se piensa antes de de-
cretarla, para no proceder ligeramen-
te, hacer un concienzudo estudio sani-
tario de los mismos. 
EL CONSEJO 
Hoy se celebró en el despacho del 
Alcalde el acostumbrado Consejo ái 
Jefes de Departamento del Munici-
pio. 
Se estuvo tratando principalmente 
de la resolución que deba darse a los 
expedientes de depósitos antiguos. 
EL CONGRESO OBRERO 
El Alcalde nos manifestó hoy que 
pensaba aprobar el acuerdo tomado 
ayer por el Ayuntamiento de conce-
der un crédito de 7.000 pesos para el 
Congreso Nacional Obrero y de de-
clarar huéspedes de honor de la Haba-
na a los 500 obreros del interior qti3 
concurrirán al mismo, por haber sido 
tomado en forma legal. 
TA dinero se tomará en su ooortuni-
dad del capítulo de Empréstitos del 
presupuesto del próximo ejercicio, to-
da vez que dicho Congreso se celebra-
rá en el mes de Agosto, es decir cuan-
do ya estará en vigor el mencionado 
presupuesto. 
• ^ i » • — < • 
Hacienda 
VARADERO EX CASA BLANCA 
Hoy, probablemente, firtnará el 
señor Presidente de la República un 
decreto concediendo la exención del 
recargo arancelario para las maqui-
narias, útiles y materiales que e im-
porten por la "Havana Marine Com-
pany" para la construcción de un ca-
renero y varadero para buques de al-
to bordo en Casa Blanca. 
TODO VENTAJA Y BENEFICIO 
Los que no gustan de la leche condensa-
da, están de plácemes. Ya tienen a su al-
cance leche natural, buena, de la mejor 
clase y con la particularidad de estar es-
terilizada. 
La Compañía "La Lechera," cuya le-
che condensada se ha generalizado tan-
to, importa ahora un nuevo producto que 
•es la Leohe Natural Esterilizada marca 
ô e-cihera, que como leohe natural, puede to-
marse tal cual viene en la lata, pues has-
ta ahrir ésta, para que la leohe esté en 
condiciones de ponerse en un vaso y to-
marla placenteramente. 
Xo hay que confundir la leche Natural 
Esterilizada, marca Leohera. con la le-
che condensada de la misma compañía, 
porque mientras que aquélla tiene latas 
mayores y sus etiquetas son en colores, 
aunque como en la condensada, en ellas 
campea la figura clásica de la lechera 
suiza. 
Para ancianos, enfermos y niños, para 
los que viajan, ninguna leche es mejor que 
la Natural Esterilizada .marca Lechera, 
porque abierta la lata, se toma sin más 
manipulación ni tratamiento, y en ese 
particular superior a la leche recién or-
deñada, por que ésta hay que hervirla, y 
en la natural, no hay m\s que abrir la la-
ta y tomarla deliciosamente. 
Para COMER BIEN hay que ir a 
" E l J e r e z a n o * * 
= — P R A D O 1 0 2 = 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
J U N T A G E N E R A L ORDINiRIA ADMINISTRATIVA 
orden del señor Presidente, se 
^'oca por este medio a los señores 
^eios ^ Centro para que se sirvan 
COncurrir a la Junta General ordina-
ha administrativa, correspondiente al 
^hier trimestre del comente año, 
se celebrará en les salones del sdi-
^10 soeial el domingo, ilía 26 del co-
eilte mes, comenzando a la una de 
a larde. 
PARA PODER PENETRAR EN 
EL SALON EN QUE HA DE CEL7Í-
BRARSK LA JUNTA, SERA RE-
QUISITO INDISPENSABLE L A 
PRESENTACION DEL RECIBO 
DEL MES DE LA FECHA A LA 
COMISION CORRESPONDIENTE. 
Habann, 23 de Abril d¿ 1914. 
El Secretario, 
^ ^. G. tfarquis. 
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M E J I C O Y L O S E U N I D O S S E C C I O N M E R C A N T I L 
Viene de la p r imera 
TEXTO DE LA NOTA 
DE CARRANZA 
''Esperando la respuesta del Sena-
do al mensaje de Su Excelencia, diri-
gido a dicho Cuerpo y originado en el 
desagradable incidente ocurrido entre 
la tripulación de una ballenera del 
crucero "'Dolpliin" y unos soldados 
del usurpador Huerta, ciertos actos' de 
hostilidad se han realizado por las 
fuerzas de mar bajo el mando del con-
traalmirante Fletcher en el puerto de 
Veracruz, y en presencia de la viola-
ción de la soberanía nacional, que el 
gobierno constitucionalista no espe-
raba de un gobierno que reiterada-
mente d- cía desear el mantenimiento 
de la paz con el pueblo mejicano. Yo 
cumplo elevado deber patriótico diri-
giéndole esta nota en el deseo de ago-
tar todos los medios honorables entre 
dos naciones amigas, antes de rom-
per las relaciones que aún les unen. 
El verdadero pueblo de México no 
ha reconocido como su representante 
Ejecutivo a un hombre que ha trata-
do de infamar la integridad nacional, 
ahogando en sangre las instituciones 
libres; correctamente los actos del 
usurpador Huerta y sus cómplices, no 
significan legítimos actos de sobera-
nía y mucho menos representan los 
sentimientos del pueblo mejicano. 
La falta de carácter representativo 
del general Huerta, como concierne 
en las relaciones de Méjico y los Es-
tados Unidos, así como en la Repúbli-
ca Argentina, Chile, Brasil y Cuba, 
ha sido claramente determinada por 
IF. actitud de esas naciones que han 
rehusado reconocer al usurpador y 
en este sentido han dado un moral 
apoyo a la noble causa que yo repre-
sento. 
El título usurpado de Presidente de 
la República, no puede dar a Huerta 
la investidura para recibir la petición 
de una reparación par parte de los Es-
tados Unidos, ni tampoco le dan per-
sonalidad para conceder la repara-
ción. 
Victoriano Huerta es un reo culpa-
ble ante el gobierno constitucionalis-
ta; el único que en las circunstancias 
anormales porque pasa nuestra na-
ción representa la soberanía nacional. 
Los actos ilegales realizados por el 
usurpador y sus parciales y todos 
acuelles que puedan aún perpetrar, 
serán juzgados y castigados inflexi-
blemente por los tribunales del Go-
bierno constitucionalista; les actos in-
dividuales de Victoriano Huerta, nun-
cti serán bastantes a envolver a la na-
ción mejicana en una guerra desastro-
sa en los Estados Unidos, porque no; 
hay solidaridad alguna entre el lluna-
do gobierno de Victoriano Huerta y 
la nación mejicana. 
Más aún. la invasión de nuestro te-
rritorio y la permanencia de vuestras 
fuerzas en el puerto de Veracruz, son 
una violación de los derechos que 
constituyen nuestra existencia con 
una soberanía libre e independiente y 
nos arrastra a una guerra designa! 
con dignidad; pero que hasta el día 
de hoy hemos deseado evitar. 
En presencia de la situación real 
por la que Méjico atraviesa, debilita-
do aún más que nunca después de 
tres años de sangrienta guerra y com-
parado con el formidable poder de 
la nación americana, considerando los \ 
actos altamente ofensivos para la 
dignidad y la independencia de Mé-
jico y contrario a vuestra reiterada 
declaración de no desear romper el 
estado de paz y amistad con la nación 
mejicana, y en contradicción también 
con la resolución del Senado america-
no, que acaba.de declarar que los Es-
tados Unidos, no asumen contra el 
pueblo de Méjico, sin el propósito de 
llevar la guerra a él, considerando 
también que los actos hostiles ya rea-
lizados exceden de aquellos exigidos 
por la equidad, por el deseado fin 
que debe ser considerado como satis-
fecho. 
No siendo el usurpador por otra 
parte quien en todo caso tendría el 
derecho de dar la satisfacción. Yo, 
interpretando el sentimiento del gran 
pueblo mejicano, que es tan celoso de 
sus derechos y respetuoso de los de-
rechos ajenos, invito a usted solamen-
te a suspender los actos de ho-tilidad 
ya iniciados, ordenando a sus fuerzas 
evacuar todos los lugares que tienen 
bajo su posesión en el puerto de Ve-
racruz y formular ante el gobierno 
cc-nstitucionalista, que yo represento 
como gobernador constitucional del 
Estado de Coahiiila y primer jefe del 
ejército constitucionalista,, la deman-
da de los Estados Unidos, por los ac-
tos que tuvieron lugar en el puerto de 
Tampico en la seguridad que la peti-
ción será debidamente considerada 
con un alto espíritu de justicia y con-
ciliación. 
.. El gobernador constitucional del 
Estado de Coahuila y primer jefe del 
ej ército constitucionalista. 
V. Carranza." 
C A S A S D E C A M B I O 
( A L A S 11 D E L A M A Ñ A N A ) 
A b r i l 2 5 
P l a t a e s p a ñ o l a d e . . . : : . . 98Ha 99% 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e . \0QH a 109 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a. 9 a 9^ 
C E N T E N E S a 5 - 3 3 er) p l a t a 
I d e m . e n c a n t i d a d e s a 5 - 3 4 
L U I S E S a ^ " 2 6 e n p l a t a 
I d e m , er) c a n t i d a d e s a 4 - 2 7 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p t a . e s p a ñ o l a a 1.09 a 1 . 0 9 ^ 
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Política española 
ROMANQNES Y SUS AMIGOS—NO 
HOSTILIZARAN AL GOBIERNO. 
Madrid. 25. 
Para ponerse de acuerdo respecto a 
la actitud que deben adoptar con mo-
tivo de la discusión en la Alta Cámara 
del Mensaje de la Corona, se han reu-
nido los senadores liberales adictos al 
•Conde de Romanones. 
Este, que presidió la reunión, expu-
so que en el debate debe darse muestra 
•de gran cordialidad de relaciones con 
el Gobierno, y seguir una política de 
atracc/ón con respecto a los liberales 
que acaudilla el señor García Prieto. 
Añadió que habrá que presentar en-
miendas al proyecto de contestación al 
Mensaje a fin de exponer desde el 
punto de vista doctrinal y de las so-4 
luciones a los distintos problemas de 
gobierno planteados, el criterio de los 
liberales y refiriéndose a la enmienda 
presentada por el senador ministerial 
señor Cavestany, para que se eleve a 
embajada la legación de Eqpaña 
en la República Argentina manifestó 
el Conde de Romanones que en prin-
cipio está conforme con dicha enmien-
da, pues debe propenderse a robuste-
cer la representación diplomática de 
España en el Continente americano. 
Dijo, por último, el Conde de Ro-
manones, que al partido liberal la 
conviene no hostilizar duramente al 
Gobierno ni mostrar impaciencias por 
la reconquista del poder,. 
Los reunidos le concedieron un vo-
to de confianza para que proponga 
las enmiendas que deben defenderse 
en la discusión del Mensaje y para 
que asimismo designe los senadores 
que han de tomar parte en el debate. 
Inundación en Murcia 
Murcia, 25. 
Un temporal de aguas ha inundado 
la parte baja de esta ciudad, cau-
sando daños de consideración. El ba-
rrio que más ha sufrido es el del 
Carme, que está incomunicado del 
resto de la población por efecto de la 




Circula en esta capital el rumor de 
que el Emperador de Austria, Francis-
co José, se encuentra en tal estado 
de gravedad, que se espera que fa-
llezca de un momento a otro. 
L O N G I N E S 
FIJOS GOMO EL SOL 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
MURALLA 37 A. ALTOS 
APARTADO 668 
"Nueva Fábrica de 
propietarias de las C e r v e c e r í a s 
L A T R O P I C A L y T 1 V O L I 
Por orden del señor Presidente, se 
convoca a los señores Accionistas de 
esta Compañía para que el domingo 
veintiséis del actual, a la una y treia 
ta de la tarde concurran a la Cervece-
r a "Tívoli"—Calzada de Palatino— 
con objeto de celebrar la segunda ^ar-
te de la Junta reglamentaria. 
Habana 21 de Abril de 1914. 
El Secretario. 
J. Valenzuela. 
C - 1 ^ . . . 6d.—21 5t.-21 
O b j e t o s d e A r t e 
p l a t e a d o s 
. El "Bosque de Bolonia*', la jugue 
tería de la moda, además de inmenso 
surtido de juguetes de gran novedad, 
ha recibido nueva remesa de artícu-
los de plata alemana-de primera can-
dad, propios para regalos de bodas, y 
de días. 
Además de tocador, tales como vio-
loteras, porta alfileres, porta ganchos, 
joyeritos, guarda guantes, cajas para 
polvos con moteras, cepillos nara po' 
vos. rara cabeza y ropa, peoies. espe-
jos de mano, bomboneras, moterita^ 
de mano, adornos de mesa, floreritos 
de todos tamaños, fruteros, porta-bou-
quets, ceniceros, tarjeteros, platos de 
colgar, bandejas de todos tamaños, 
juegos de cafe y de te, neveritas de 
mesa ensaladeras, palmatorias, tinte-
ro s. porta-secantes. 
Las clases de estos artículos son ga-
rantizadas por muchos años, pues son 
cuádruple baño de plata de ley. 
Hay surtido de cubiertos de todos 
taTnaños. 
El "Bosque de Bolonia". Obispo 
74, la Juguetería de moda. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACIOÑ DE YA10RES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de la Isla d© 
1% a 3 
Plata española contra oro español 
9S% a 99 
Greeabacks contra oro español 
108% a 109 Vg 
VALORES 
Comp. Venfl. 
Fondos Públicos Valor. PIO 
Empréstito de la Reoúblics 
de Cuba 106 111 
W. de la República de Ca-
ba. Deuda Interior. . . 97 104 
Obligacionse primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana . 110 116 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 109 110 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Cienfuegos 
a Vilaclara 
Id. id. segunda id. . . . • . 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera Idem Gibara a 
Holguín 
Bonos Hipotecurios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 112 US 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Company 
en circulación 96 10*5 
Obligacionea generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Ha-
Habana 109 118 
Id. Hipotecarlas Serle A deJ 
Banco Territorial (Circu-
lación) N 
Id. Hipotecarlas, Serie B del 
Banco Territorial. . . . N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca da 
The Matanza»? Wates 
Works N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . . N 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañéa Eléctrica do 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Ĝ s 
y Electricidad de la Ha-
bana 100 104 
Empréstit d2 la República 
de Cuba 109 
Matadero Industrial . . . 60 90 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación). . N 
Cuban Telephone Co. . . . N 
Bonos Hipotecarios Cerrc-
cera Internacional. . . . N 
ACCIONES 
Banco Espiiñol de la isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 90 
Banco Territorial de Cuba. 121 
Banco Cuba IT 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 










Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Preefridas 
Id. id. Comunes 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Ca. Curtidora Cubana. . . 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas 
Cuban Telcrhone Company 
(comunes) 70 
Ca. Almacenes y Muelles 
Ivos Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en circu-
lación 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas C. Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . 
Ca. Eléctrica de Marianao. 
Cerdee era Internacional, 
Preferida* 
Id. id. Co:ni'oe6 
Ca. Industrial de Cuba. . . 





















DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . . . . < 
Luises 
Peso plata española. . 
40 centavos plata id. 
20 centavos plata id. 







Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oficina. 
C U B I E R T O S D E P L A T A , 
O B J E T O S de M A Y O L I C A , 
L A M P A R A S , 
PIANOS " T H O M A S F I L S " 
R3MS de pared y de bolsillo. 
J O Y A S F I N A S . 
Bahamonde y Co. 
O B R A R I A Y B E R N A Z A 
: ( P O R B E R N A Z A 16 ) t 
L a s c e r v e z a s " T I V O L T c l a r a y n e g r a , t ipo M u n í c l i 
S O N P E C L A S E E X T R A S U P E R I O R 
Los que tienen predileoeién por mmtmm marcas, consumen 20 mlliones. 
do kotellas por año. 
Obtuvieron medallas de ORO en las Exposiolones de Búfalo .p Saint 
Louls, Estados Unidos. 
CONSTITÜTEW DWA BEBIDA MUY SAWA T ESTOMAiüAL 
TOMELAS COMO REFRESCO Y EW LAS COMIDAS. 
F U N D A C I O N DE L A F A B R I C A E N EL. PAIS; E L AÍ^O • l900 
PIDASE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 
MANIFESTACIONES 
QUE ABRUMAN 
Sentirse el cuello atenaceado por fé-
rrea mano, el pedio oprimido bajo un 
peso considerable, faltar el aire para res-
pirar y r fixiarse en consecuencia, son 
las manifestaciones del asjna, el terrible 
mal que tanto mortifica, que agota al más 
fuerte y que hace desventurado al que 
lo padece. 
Contra el asma y sus consecuencias 
graves y siempre angustiosae, nada como 
el Sanahogo, un preparado que aliviando 
a las primeras cucharadas, cura radical-
mente en breve tiempo. , y 
Sanahogo causa maravilla a los que pa-
deciendo asma, lo adquiren en su depó-
eito el crisold, neptuno esquina a manri-
que y en todas las faijmaiciaa. 
CLINICA ELECTRO DENTAL 
D e l D R . JOSE M . G A T E L L . C i r u j a n o Dent i s t a . 
MONTE 269, entre Carmen y Rastro, A una cuadra de los Cuatro Cimioos 
Moniadi i l i iltun di las mejores de Europa y Aniéríca. 
Esta casa hace los trabajos a Píseos en trabajo» de puentes y deotadtinu 
postizas. Las extracciones son completamente gratis. 
Consultas y Operaciones: 
De 7 de la mafiaia a 9 de la noche 
FESTIVOS: 
Desde las t de la maiana 
hasta las 4 d« la tarde. 
A los forasteros se le harán los 
trabajos en 24 horas. 
P R E C I O S 
Por una «rtracatóiL $0.60 
Limpieza de la Dentadura . . - 0.75 
Empastes j o 75 
Orificaciones \ \ ' [ [ 10o 
IMentes de Espiga 2.00 
Corona* de oro de 22 kilátes. 3.00 
Puente de oro por pieza.. . 3,00 
Dentadura g.OO 
MONTE 269 ENTRE CARMEN Y RASTRO 
A U N A C U A D R A D E L O S C U A T R O C A M I N O S 
NOTA. A toda persona que presente este anuncio se le hará una rehala 
de 24 por ciento. ^ 
OTRA. Esta casa no tiene sucursales ni sus dentistas pasan a domicilio. 
D 1 A K 1 0 D E L A M A R I N A 
A b H . L 2 ( . Ufe l a i 4 
' l o s o b r e r o s e n l a s m i n a s d e H u l l a " o " E l S o l d e M e d í a N o c h e " , d e N o r d 
Película de gran metraje fabricada por la sin rival marca Nordisk, de la que son propietarios SANTOS Y ARTIGAS, se estrenará en el 
P O L I T E A M A G R A N D E E L S A B A D O ' 
Esta interesantísima película se compone de los siguientes cuadros: 
2 S . 
En las minas.—La protesta.-^Axiriana y Prancisoo.—Federico el hijo del inspector.—El incendio.—En las minaB.—FranciBCO herido.—En casa del Duque.-^Al servicio activo—Tres meses después.—En la 0flc: 
^ U n falso telegrama.—La enfermedad de Adriana.—La convalescencia Huyamos.—El regreso de las tropas. —Abandonada.—El encuentro.-^En casa del capitán Bellido.—El sol de media noche.--En viaje—Un J?* 
tácalo imponente.—En la cámara.—La bomba—La confesión.—En busca de la bomba,—La promesa,—La palabra de honor.—La ejecución.-El asesino—todas como hechos por la importante cosa Nordisk, son ve rda^ 
mente emocionantes. 
SANTOS Y ARTIGAS garantizan el éxito de esta gran cinta que se estrenará el SABADO 25, Día de Moda, en el 
GRAN TEATRO D E L POLITEAMA. • ^ 
Si Vd. desea un elegante folleto del Argumento completo de esta obra pídalo en REINA, 77 y 79. 
= = = = = = A R G U M E N T O . = 
L o s m á s e scapa ron m e r c e d a las c u a d r i l l a s de s a l v a m e n t o , que e n t r e r e c o g e r h e r i d o s , 
« m o n t o n a r c a d á v e r e s y dar les sepu l tu ra , pasa ron a lgunos d í a s de in tensas e m o c i o n e s . 
(Conclusión.) 
Ya repues-ta del todo Adriana continuó 
teitando la Oficina de la Aimin'etraclón 
íe las minas y no tardó Federico en de-
dararle su 'pasión. Adriana tembló. Su 
turbación fué tanta que era fácil com-
| prender la Tacilación en que se hallaba. 
íLevantó tímidamente la cabeza... En 
momentos en que un beso dulce y prolon-
i gado les hacía olvidar cuanto les rodea-
ba, apareció el inspector, e indignado an-
' te aquel cuadro arrojó a la muchacha y 
con aspecto sombrío iy extrema severidad 
condenó la lijereza de su hijo con una 
muiohacha de una clase social muy infe-
rior a la suya. 
Al siguiente día, encontrándose Adria-
na en su trabajo, recibió de Federico la 
siguiente carta: 
"Antes de conocerte llevaba una vida 
inútil y agoísta no pensando más que en 
divertirme. Hoy, ya no puedo vivir sin 
•tí. Y pues se opone mi padre a nuestra 
unión, huyamos juntos en busca de nues-
tra mutua felicidad... y como Federico 
ha logrado, poco a poco, ganar gran as-
cendiente sobre Adriana, que se siente so-
la y abandonada a la muerte de Fran-
cisco, la incauta muchacha acudió a la 
cita del seductor y huyó con él en automó-
vil en dirección a la ciudad. 
Terminada la guerra, las tropas victo-
riosas regresaron, concentrando a su al-
rededor las simpatías populares y alcan-
zando las aclamaciones a que ee hacen 
acreedores los que sostienen en alto y 
hacen respetar en tierra extranjera la 
bandera de su patria... 
Horas más tarde, una sombra, una silue-
ta triste, de ser a quien han robado su 
amor y su felicidad, se agitaba por aque-
llos mismos lugares de su pueblo donde 
un día escuchara de labios de Adriana tan-
tas y tan dulces promesas de eterna fe-
licidad. El cabo Velasco tenido por muer-
to, se enteró de todo lo ocurrido a la 
mujer que era causa de sus desdichas y 
después de perderse por el bosque con sus 
pesares infinitos se dirigió a la ciudad. 
Abandonada por Federico, Adriana en 
la gran ciudad se dedicó a la vida de los 
placeres. En pocos días, por su gracia 
y por su belleza, quedó instituida en la 
mujer de moda. Miles de francos, monto-
nes de alhajas rodaron a sus pies. En 
su camino de triunfos se encontró al Du-
que, y aquél soberano novelero, iluso, con-
cibió la Idea de hacerlo el amor. Adriana 
llegó a ser la inspiradora del Duque. 
Francisco que trabajaba de mecánico en 
la ciudad, encontró una tarde al volver de 
su trabajo, a Adriana exhibiendo su lujo 
y su belleza, en momentos en que toma-
ba un auto. Grande fué su sorpresa... 
Y al convencerse de que era ella, pálido de 
1ra la siguió. 
¡La delicada constitución del Duque, su 
continuo malestar preocupaba hondamen-
te a sus consejeros, que reunidos en casa 
del capitán Bellido, discutieron el con-
sejo médico de un largo viaje y convinie-
ron en aprovechar para su obtención, la in-
fliuencla de Adriana sobre el Soberano. 
A los pocos días empezaron a notarse 
en Palacio los preparativos, mientras flo-
taba en las aguas el yatch del Duque 
y en tanto se anunciaba que el soberano 
embarcaría a la semana siguiente para 
los países del norte a fin de observar el 
sol de media noche, sorprendente visión 
que paJpita en la luz esplendorosa de los 
cielos alumbrando aquella porción del glo-
bo terráqueo en el augusto silencio de la 
noche; Francisco encuentra trabajo a bor-
do de la embarcación, sospechando por sus 
pesquisas que Adriana embarcaba en ella 
seducida por el capitán Bellido. 
Una espléndida mañana, sorprendió a 
los habitantes de la ciudad ell silbato del 
yatch y al acudir a la costa para presen-
ciar la partida del Duque, pudieron vea* 
a la soberbia embarcación alejarse ma-
jestuosamente, flotando en el palo mayot 
la bandera nacional proclamando que iba 
entre los pasajeros el Soberano. 
Han transcurrido algunos días. Media 
noche y el sol se levanta como un rey 
org '̂loso bajo un dosel de púrpura fes-
toneado de oro, en lo alto de la bóveda 
celeste cruzada por 1 i jeras nubecillas de 
color de ámbar pálido que tornan, a me-
dida que flotan y flotan, un vivo color ana* 
íanjado. El Duque, Adriana y el capitán 
Bellido, subieron a cubierta a presenciar 
aquel soberbio espectáculo. 
Sólo una persona a bordo contempló in-
conmovible, con estóica indiferencia aquel 
torrente de luz reflejándose a media no-
che en las aguas del mar y formando es-
pléndido contraste de brillantes colores. 
Era Francisco entregado por completo a 
sus proyectos de venganza. Cuando el Du-
que ee retiró a su departamento, el capi-
tán Bellido que se quedó a solas con Adria-
na en la cámara, flja la vista en la mu-
chacha deslumibrante de rbelleza ;ue hacia 
resaltar la variedad de colores flotantes 
que la envolvía, se lanzó a besarla y se 
vió con sorpresa rechazado. 
Francisco, terminada la construcción de 
un petardo, lo condujo sigilosamente a la 
cámara, lo colocó en el brasero y pre-
paró sus conexiones... Ya terminaba su 
labor cuando la criada de Adriana apare-
ció en la puerta de su camarote y lo mi-
ró con sorpresa. Francisco contrariado 
por la observación escudriñadora de aque-
lla mujer, terminó su labor y explicó tran-
quilamente que como mecánico estaba ha-
ciendo en el calentador reparaciones in-
dicadas por la señora. 
Minutos después se produjo a bordo del 
yatch un gran escándalo. Los tripulantes 
sorprendieron a Francisco en momentos 
en que éste intentaba echar al agua uno 
de los botes salvavidas para escaparse. 
Al ruido que se produjo despertó alarma-
do el capitán Belido y a medio vestir co-
rrió presuroso al lugar de donde par-
tían. Al encontrarse con Francisco hizo 
un movimiento de asombro y la cólera 
enrojeció su rostro. 
—Bribonazo, le dijo, eres el mismo de 
anoche. Ya llevarás tu merecido. 
—(Haga usted de mí lo que desee—'re-
puso Francisco contemplándole, con Iro-
nía. He ocultado un petardo a bordo y an-
tes de un cuarto de hora la muerte nos 
habrá hecho a todos iguales. 
Y Francisco hizo caso omiso de Adria-
na que en vano pretendía explicarle su 
situación. 
El capitán Bellido bajó el ímpetu de su 
furor bahía ordenado maniatar a Fran-
cisco. Los tripulantes habían recorrido 
toda la embarcación procurando encontrar 
la bomba. Los instantes eran preciosos y 
la alarma conforme transcurrían Infruc-
tuosos, más Intensa... Mas, aparece la 
criada y al ver a Francisco despiertan 
sus recuerdos y denuncia al capitán Belli-
do el lugar donde el petardo «* ftn ba oculto. M «ncoat,,, 
Todo en vano. Las energías rf« „ 
do se estrellaban contra el natural 
a la vida de los marineros. ape» 
Francisco continuaba inmóvil PT, 
de espectaclón; .pero ya Adriana ¡ 9 
tocado a su alma y comenzaban a <ÜH 
tar antiguas aíeoclones. 
Belido lo comprendió y jugando «i 1 
do por el todo, imploró a Adriana 1 
tervención con toda clase de promlL 
—Accedo—dijo Francisco contestan̂  
1; s súplicas de Adriana—a condición l í t 
gó dirigiéndose a Bellido, de que iT 
deje usted partir a Adriana v a mf .J1 
molestarnos. M 
¡Concedido!—gritó el capitán pron*. 
mente. Apenan libre Francisco inirX. 
jo su brazo en el brasero, extrajo el M. 
tardo y lo arrojó al mar, dejando atM 
tos a cuantos contemplaban su destreza j 
BU valor, hasta despertar al estampido di 
la bomba sobre las aguas. 
Una ves calmado el terror del capltin 
Bellido, el déspota volvió a ser la fiera 
a la que nada arrelraba. Destituido d« 
principios morales, sus pasiones feroce 
despertaron y dispuso meter en barrag a 
aquel a quien empeñara su palabra di 
honor de concederle la libertad. 
Conducido por mercenarios lobos ansio 
sos de saciar su ferocidad en obedlencii 
a los deseos del capitán, Francisco es con-
ducido a cubierta y atado al palo mayor 
del yatch, al despruntar el alba. Los w. 
cargados de la ejecución se sitúan conr*. 
nlentemente. Suena una descarga y junto 
aJl asesinado Francisco cae en un charco 
de su propia sangre el cuerpo de Adriana 
atravesado por las balas. Adriana, qu« 
en el momento supremo había corrido & 
unir su suerte de una vez para sie«pr« 
con la de Francisco. 
La muerte de Adriana provocó un grito 
de honrar y de repulsión unánime. 
—¡Detengan a ese hombre!—se oyó d»-
cir y junto al cadáver de Adriana, surgí* 
acusadora, terrible, la figura del Duque, 
que entristecido e indignado entreigó al 
capitán Bellido a la furia de la turba, 
siempre insaciable, en los momentos d« 



































Continuación de la carga del va-
por '•'Saratoga," procedente de Ñew 
York. . 
1544 
J. Fernández y cp.: 4 id. id. 
Cobo, Basoa y cp.: 7 id. id. 
B. García: 4 id. id. 
Izaguirre Rey y cp.: 3 id. Id. 
Nazábal Sobrino y cp.: 3 id. Id. 
F. Bermúdez y cp.: 2 id. Id. 
Pons y cp.: 24 id. id. 
González Renedo y cp.: 6 id. Id. 
Menéndez Rodríguez y cp,: 1 Id. Id. 
Martínez Castro y cp.: 1 Id. id. 
J. L Alonso: 1 id. id, 
fiarcía y Sixto: 2 id. id. 
J. Robinal: 1 id. id. 
Gutiérrez Cano y cp.: 13 id. id. 
Fernández y cp.: 9 Id. id. 
Otelza Castrillón y op.: 3 id. id. 
Vázquez hnos. y cp.: 6 id. id. 
B. López: 1 Id. id. 
Alvarez Valdés y cp.: 18 id. kL 
J. Pineda: 1 id. id.. 
A García y Sobrino: 1 id, id. 
R. G, Lañé: 2 id. id. 
Mercedta Sugar y cp.: 10 id. id. 
R. Karman: 10 id. id. 
Sánchez y lino.: 3 Id. id. 
¡L. Ortiz P.: 7 id. Id. 
Cmsellas hno. y cp.: 100 Id. Id. 
Fuente Presa y cp.: 100 Id. Id. 
F. Hevia y cp.: 18 id. id. 
F. H^Via y cp.: 18 id. Id. 
Crof y Prentos: 21 id. id. 
Colominaa y cp.: 53 id .Id. 
F. López: 4 id. Id. 
L. 'López: 1 id. Id. 
El Progreso: 9 6ld. id. 
Arredondo y Barquín: 23 id. id. 
Baranddarán y cp.: 4 Id. id. 
S. Juan: 1 id, i<L 
¡Molina y hno.: 27 Id. Id. 
T. P. Turull: 155 Id. id. 
J. Aguilera y cp.: 65i8 Id. id. 
M. F. Pedia y cp.: 7 id. id. 
Huerta G. Citfuentes y cp.: 16 id. Id. 
Henry Cíay and Book y cp.: 16 Id. id. 
Cuartel Marter: 6 id. id. 
Qj Fernández: 5 id. id. 
M. L. Díaz: 4 id. id. 
D. F. Prieto: 8 Id. id. 
B. Ortiz: 3 id. id. 
H. (Llano: 25 Id. 1<L 
C. G. Thrall y op: 47 id. id. 
Pons y cp.: 16 id. id. 
Turró y cp.: 14 Id. id. 
M. San Martín y cp.: 3 id. W. 
Havana Adv. y cp.: 40 i<L id. 
V. M. Ruiloba: 4 Id. Id. 
Armour y de WJtt: 2 Id. id. 
A. López Chávez: 12 id. Id. 
Fábrica de Hielo: 57 Id. Id, 
J. Basterreohea: 19 id. id. 
A. Incera: 1 6id. id. 
Aonado Paz y cp.: 11 id. id. 
C. F. Wyman: 24 id. id, 
Casteleiro y Vlzoso: 12 id. Id-
Dearbom C. y cp.: 5 id. Id. 
J. Artau: 1 I<L Id. 
Wets India Oil R. y cj*.; 129 !& 
Hi/vana Electric R. y cp.: 954 id. id. 
Hermanos Fernández: 1 Id. Id. 
O. Pedroarias: 103 id. id. 
C. Diego: 8 Id. Id. 
Vidal y Fernández: 25 id. id. 
F. Podadera: 2 id. id. 
O. Alsina: 43 id. id. 
Fowl«r y hno.: 5 Id. id. 
Taboada. y Rodríguez: 116 id, id. 
id. 
A. Bibis hno. y cp.: 9 Id. id. 
Gómez Benguría y cp.: 45 id. id. 
Marina y cp.: 127 Id. id. 
J. Perpiñán: 7 id. id. 
Estin Cot y cp.: 5 Id. id. 
Nadal y Saavedra: 103 Id. Id. 
J. González y cp.: 57 Id. Id. 
Cueto y cp.: 9 Id. id. 
C. de la Fuente: 5 id. W. 
Zárraga Martínez y cp.: 41 Id. Id. 
Viuda de Arriba y Fernández: 741 id. 
I. 
E. Neira: 2 id. id. 
Linder y Hartman: 275 id. Id. 
Cuba E. Supply y op.: 41 id. id. 
M. López y op.: 3 id. id. 
Prieto González y cp.: 14 Id. Id. 
M. Porto V.: 9üd. id. 
A. Espdnach: 11 id. id. 
V. Campa y cp.: 17 id. id. 
J. García y cp.: 6 id. id. 
iM. Ibarren: 6 Id. Id. 
Airaré hno. y cp.: 6 Id. Id. 
R. S. Gutman: 8 Id. id. 
Viuda de Aedo Ussía y Vinente: 8 Id. 
Id. 
Menéndez y cp.: 15 id. Id. 
B. Wilcox y cp.: 1 id. id. 
Havana Coal y cp.: 73 id. id. 
Kelvin E. y cp.: 1 id. id. 
V. Loríente: 2 id. id. 
L. A. Barrosa: 10 id. Id. 
Ribas y cp.: 180 id. Id. 
San Fack C: 15 id. Id. 
Campo y Dleguez: l Id, id. 
S. Díaz: 17 id. id. 
A, Monteros: 10 id. Id. 
E. Custin: 6 Id. Id. 
G. Núñez y cp,: 22 id. id. 
J. A. Vila: 45 id. Id. 
Almiñaque y hno.: 2 id. id. 
J. de la Presa: 37 id. id. 
Linares y Garín: 18 Id. id, 
A. López: 4 id. id. 
L. Morera: 6 Id. Id. 
Expósito González: 12 dd. id. 
L. Valent: 1 id. id, 
Jl Puigdomenech: 7 id. id. 
Cuervo j^cp.: 47 Id. id. 
D. Rodríguez: 29 d. id. 
Ferrocarriles Unidos: 283 Id, Id. 
Gancedo Toca y cp.: 539 id. id. 
Palacio y García: 7 id. Id. 
M. Varas: 19 id. id. 
!M. Varas: 19 id. id. 
F. Dieckerhofí: 15 Id. Id. 
Martínez Suárez y cp.: 35 id. Id. 
Fraderas y cp.: 22 id. id. 
Aohútegul y Rentería: 16 id. id. 
Wells Fargo y cp.: 1 Id. Id. 
A. G. JDuque: 26 Id. Id. 
González Maribona y cp.: 1 Id. id. 
Orden: 640 id. id.: 976 id. ferretería; 5 
id. maquinaria; 39 id. tejidos; 1 automó-
vil; 101 cajas leche; 25 id. conservas; 25 
id. manteca; 871 id. bacalao; 100 barri-
les grasa; 109 id. aceite; 40 atados papel; 
250 sacos papas; 1,660 Id. avena; 30 cajas 
papel; 600 id. perlina; 1,146 bultos pa-
pel; 80 cajas huevos; 60 id. fruta; 713 man-
teca; 4 cajas pescadoó 40 barriles sirope; 
564 bultos ferretería y 95 id. tejidos. 
Para Isla de Pinos 
Orden: 1,400 sacoa abono y 307 bultos 
provisiones y efectos. 
1545 
Goleta americana "Grtffln," procedente 
de Mess Poin Miss. 
Orden: 8,311 piezas madera. 
1546 
^Vapor ̂ español "Juliana," ^«ec4 ê>nte de 
Para la Habana 
Consignatarios: 2,000 sacos arroz y 2 
cajas fósforos. 
Marquette y Rocaberti: 500 sacos arroz. 
J. M. Mantecón: 29 cajas galletas, 70 
id. velas y 30 id. salsas. 
E. Miró y Ca.: 10 cajas galletas. 
E. Sarrá: 73 bultos drogas. 
H. Astorqul y Ca.: 750 sacos arroz. 
Alvarez, Estévanez y Ca.: 850 id. id. 
Parceló, Camps y Ca,: 43 cajas bacalao, 
¡L. F. de Cárdenas: 99 cajas adoquines 
y 1 caja muestras. 
Izquierdo y Ca.: 400 sacos papas. 
García, Blanco y Ca.: 750 sacos arroz. 
Majó y Colomer: 9 bultos drogas. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 500 sacos 
arroz. 
F. Ezquerro: 450 id. Id». 
A. Hernández: 1 bulto efectos. 
C. Romero :4 id. Id. 
Linares y Garín: 152 id. id. 
13. Menéndez Pulido: 6 id. id. 
J. G. Rodríguez y Ca.: 13 Id. Id. 
Menéndez, Rodríguez y Ca.: 4 id. id. 
A. García y Sobrino: 4 id. Id. 
Almiñaque y Hno.: 1 id. id. 
Nodarse y Matas: 1 id. id. 
X. Alonso: 11 id. id. 
A. G. Boada: 19 id. 1<L 
U. Alvarez: 42 id. Id. 
Moretón y Arruza: 10 id. Id. 
G. Pedroarias: 6 id. id. 
E. Olavarrieta y Ca.: 24 id. Id. 
A. Díaz de la Rocha y Ca.: 117 id. kL 
Prieto, González y Ca.: 1 Id. id. 
Izaguirre, Rey y Ca.: 2 Id. id. 
D. F. Prieto: 2 Id. id. 
Fernández y Sobrino: 1 id. id. 
F. López: 1 id. Id, 
Veiga y Ca.: 2 Id. Id. 
Capestany y Garay: 4 id. Id. 
Alió y Sobrino: 2 id. id. 
•Marina y Ca.: 8 Id. Id. 
V. Suárez: 9 id. id. 
Cnban and Pan American Express Co.: 
33 Id. Id. 
B. ¡Lanzagorta y Ca.: 10 id. id. 
Crusellas, Hno. y Ca.: 35 id. Id. 
F. Gaubeca y Ca.: 3 Id. Id. 
Heros y Ca: 3 Id. Id. 
R. García y Ca.: 1 Id. id. 
Naaábal, Sobrino y Ca.: 4 id. id. 
Otelza, Castrillón y Hno: 4 Id. id. 
C. Alvarez G.: 1 id. id. 
Pernaa y Pernas: 3 Id. Id. 
Araduce, Martínez y Ca.: 40 id. id. 
D. Rodríguez: 4 Id. Id. 
F. Romero y Hno.: 2 Id. Id. 
González, García y Ca.: 7 id. id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 28 id. Id. 
Rodríguez, González y Ca.: 7 id. Id. 
García, Tuñón y Ca.: 5 id. Id. 
Huerta, G. CIfuentes y Ca.: 2 Id. Id. 
Valdés, Inclán y Ca.: 9 Id. Id. 
Gómez, Piélago y Ca.: 9 Id. Id. 
Fuente, Presa y Ca.: 21 id. Id. 
J. Aguilera y Ca.: 30 Id. id. 
J. de la Presa: 156 Id. Id. 
Pemas y Ca.: 8 Id. Id. 
J. Vidal: 2 Id. Id. 
González, Renedo y Ca.: 12 id. id. 
R. C. Hevla: 1 Id. Id. 
Díaz, Gutiérrez y Ca.: 1 Id. id. 
Fernández y Ca.: 6 Id. Id. 
J. Fresno: 31 Id. Id. 
Viuda de Arriba y Fernández: 106 Id. Id. 
Orden: 10 Id. id., 49 id. hierro, 60 ca-
jas sal, 52 id. galletas. 630 Id. bacalao, 56 
id. leche en polvo, 2 fardos, 1 papel, 14 Id. 
sacos, 1,000 sacos papas, 1,363 id. abono. 
3.747 Id. arroz, 75 barriles bórax, 97 ca-
jas hojalata, 2í id. aguas minerales, 38 Id. 
efectos, 17 id. tejidos, 3 id. Juíruetes. 49 
bultos ferretería. 
Para Matanzas 
Sánchez-3- •Ca.r- 5 bultos, «teotoa. 
Sobrinos de Bea y Ca.: 92 Id. Id. y 3,042 
sacos arroz. 
A. Amézaga y Ca.: 93 bultos efectos. 
.Gutiérrez, García y Ca.: 1 id. id. 
Urechaga y Ca.: 19 Id. id. 
¡L. Uria: 14 id. id. 
Orden: 20 fardos sacoso. 
Para Sagua 
Traviesas y Pérez: 750 sacos arroz. 
J. M. González: 690 bultos efectos. 
Cuban, Central iR. y Ca.: 83 Id. Id. 
Orden: 2 Id. id. y 1,250 sacos arroz. 
Para Santiago de Cuna 
A. Besalú y Ca.: 10 fardos sacos. 
F. Robert: 75 cajas maicena. • 
Marimón, Bosch y Ca.: 250 sacos arroz. 
Vfl Serrana: 300 id. Id. 75 cajas cerve-
za y 1,200 cajas leche 
Ben y Quinllello: 100 sacos arroz. 
Caravla y Hno.: 100 Id. Id. 
L Más é hijo: 50 cajas cerveza, y 50 sa-
cos almidón. 
A. Veloso Castro; 50 Id. id. 
J. Domingo y Cá : 7 bultos efectos. 
Soler, Sanes y Ca.: 200 id. id. 
Valls, Rivera y Ca.: 8 id. Id. 
Canto y Hno.: 3 Id. Id. 
Aders y Ca.: 1 id. id. 
<: Padró: 4 Id. id. 
"W. Maeon: 4 id. id. 
Orden: 4 cajas galletas y 800 sacos arroz 
fara Manzanillo 
J. Muñiz: 132.71 kilos carbón. 
J. F. Carbajosa y Ca.: 96 bultos efectos. 
D. Parreño: 50 cajas leche. 
V. Gutiérrez: í bulto sefectoe. 
M. Muñiz: 64 id. Id. 
Nuevo y Ca.: 6 Id. id. 
LLeó y Vivó: 35 Id. id. 
Para Cienfuegog 
Cardona y Ca.: 500 sacos arroz, 50 cajas 
quesos y 150 Id. leche. 
J. Torres y Ca.: 5 bultos efectos. 
CJaret y Ca.: 3 Id. Id. 
Ayo, Hormaechea y Ca.: 9 id. id. 
D. Méndez: 29 id. Id. 
¡L. Carreras: 2 id. id. 
Odriozola y Ca.: 54 id. Id. 
A. Calvo, Fernández: 66 Id. Id. 
F. Gutiérrez y Ca.: 45 Id. Id, 
Orden: 250 sacos arroz. 
1547 
Vapor americano '"Mlami," procedente 
de Cayo Hueso. 
Para la Habana 
Barraqué, Maciá y Ca.: 500 sacos harina. 
B. Fernández M.: 286 Id. afrecího. 
J. Otero: 250 Id. Id. 
J. A. Ranees y Ca.: 150 id. harina. 
Armour's y Ca.: 2 cajas jamones y 1 id. 
efectos. 
1548 




Vapor americano "Excelsior," proceden-
te de New Orleans. 
Para la Habana 
Ganbán y Ca.: 496 sacos harina y 260 id. 
arroz. 
J. Otero y Ca.: 625 Id. maíz. 
Loidd, Ervltl y Ca.: 1,250 Id. Id. 
Genaro González: 250 Id. Id. 
S. Oriosolo y Ca.: 500 id. id. 
C. Lorenzo: 275 id. id. 
Suriol y Fragüela: 350 id. id. 
Acebedo y Mestre: 250 id. id. 
B. Fernández M.: 500 id. id. 
Llamas y Kuiz; 9 sacos arroz. -
1 Romagosa y Ca.: 50 id. id. 
R. Torregrosa: 100 Id. id. 
García, Blanco y Ca.: 134 Id. Id. 
Antonio Garcvía: 284 id. id. 
Sobrinos de Quesada: 517 Id. Id. 
Alvarez, Estévanez y Ca.: 400 dd. sal. 
H. Astorqul y Ca.: 1,000 Id. Id. 
Swift y Ca.: 800 cajas huevos y 55¡3 
puerco. 
N. Quiroga: 600 cajas huevos. 
B. Ruiz: 667 atados evortes. 
J. N. Alleyn: 2,240 id. Id. 
F. Bowman: 2,577 Id, Id. 
Brito y Hno.: 4,001 id. id. 
1M. B. Borden y Ca.: 8,001 id. id. 
Wesst, India Oil y Ca.: 2,600 ld.| Id. 
Kent y Klngabruy: 151 Id. Id. 
Pemas y Ca,: 2 cajas efectos. 
Frltot y Bacarisse: 206 saevos ahima 
de maíz. 
J. F. Burguet: 3|3 jamones. 
Ribas y Ca.: 50 cajas aguarrás y 200 ba-
rriles resina 
Alonso, Menéndez y Ca.: 1 caja cama-
rones y 3 barriles Id. 
Cueto y Ca.: 200 barriles aceite. 
Tabeada y Rodríguez: 9,884 tubos. 
M. Robaina; 6 vacas, 6 crías y 100 cer-
dos. 
Lykes y Hno.: 1 toro y 400 cerdos, 
E. Miró y Ca.: 3|3 jamanes. 
W. B. Fair: 7 id. Id. 
Orden: 100 sacos arroz, 900 cajas hue-
vos, 200 Id. id. 540 atados cortes, 50 cajas 
vidrios, 69 pacas omlll,, 2 cajas efectos, 200 
id. conservas,-33 bultos hierro, 34 cajae pa-
pel, 2 Id. calzado y 96 bultos efectos. 
Para Matanzas 
Sobrinos de Bea y Ca.: 250 sacos malí. 
Para Cárdenas. 
Menéndez, Bcheraría y Ca.: 260 sacoi 
maíz. 
Para Gibara 
Marínez y Ca,: 250 sacos harina. 
Para Nuevita» 
B. Sánchez é hijo: 16 bultos electos. 
B. Vallerey: 50 barriles resina. 
Para Guantánamo 
Compañía Licorera: 180 atados cortear 
1550 
Vapor cubano "Bayamo," procedente d« 
New York. 
Para la Habana 
Am. Tradlng Co.: 1,000 barriles y*») 
1 capa anuncios, 1 Id. pintura y 1 ^. l* 
drillos. 
West India Oil R. Co.: 625 bultos hlerr» 
y 100 id. ácido. 
T. F. Turell: 20 id. Id. 
E. Sarrá: 60 bultos drogas. 
J. F. Berndes y Ca.: 500 cajas gasoltoa 
J. M. Otero: 500 Id. Id. 
Gancedo, Toca y Ca.: 1,886 piezas o*" 
dera. 
A. Vila: 3,407 id. id. . 
Fábrica de Hielo: 178 bultos maquinaria 
y 110 id. hierro. 
Ferrocarriles Unidos: 1,446 id. id. 
P R O F E S I O N E S 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especialista en xas enfermedades grenlta-
les, urinarias y sífilis. Los tratamientos 
con aplicados directamente sobre las mu-
cosas a la vista, con el uretroscopio y el 
clstoscoplo. Separación de la orina de ca-
via rlfldn. Consultas en Neptuno 61, bajos, 
de 4 y media a 6. Teléfono F-1354. 
H34 Ab.-l 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos 111 8, B. 
Piel. Cirujta. Venéreo y SffUms. 
A piicacíón especial del 606-Neosalvasáp 914 
4542 30t-9 A. 
L e d o . A l v a r e z E s c o b a r 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfoao 
•A—7347. 
1431 
DR. GABRIEL M. LANDA 
Nariz, garganta y oldoa. EspecJailsta 
del Centro Gallego y del Hospital Nume-
ro 1. Consultas de 2 a 3 en San Rafael 
número 1, entresueloa. Domicilio, SI «n-
Cre B y teléfono P-S118. 
H26 Ab..! 
D R . P E R D O I N O 
7ias urinarias. Bstrech** do i& orina, 
Venéreo. Hldrocels. Slfllia tratada por IR 
tajeodáB Asi ««6. Tsléfono A-Mig. D* 
12 a S, J«sC« Ma.r<* admars U. 
Dr. B. Ovarzún 
Jefe de la Clínica de venéreo y «IflU* ^ 
la casa de salud "La Benéfica," del C911' 
tro Gallego. .M. 
Ultimo procedí lento en la apile*»08 
IntravenoiB dzl nuevo t06, pov serl«* 
CONSULTAS DE 1 A 8. 
OFICIOS NUMERO 18, AUTOS. 
C 1474 ^ 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
CAtsdratioo ds la Univsrsidad 
GARGANTA. NARIZ YOID0* 
PKADO NUM. 38 DE 12 » 2 too» 
los días excepto los domingo*. nltu j op«racione» en •! S«J¡^ | 
M erad a* lañes, miércoles j rUrô  
Ue 7 do le meñeve. 
14*1 Ab-
DOCTOR C A L V E Z G U I L i i M 
IMPOTENCIA. _ PERDIDA* 
MINALES. — BSTEEIUDAD;--;1; 
NEREO. SIFILIS Y HEB^IA» 
QUEEiBADUEAfl. t 
Consnltae de 11 a 1 y ^ 4 • • 
49 HABANA « ^ , i 
Especial para los pompes ds 6'* . j 
U8> —' 
D R . J . M O N T E É 
Especialista en desahuciados de «•t6¡^. 
y en Asma» bronquiales, a,,nt'ueíji. 
ysn tvsistldo las corrientes da w 
ferento tensión. 
Oe 9 a 11 y do 12 a 4, Refns » • ntFff** 
25 OE 1914 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ! ^ «^I^ • ^ ^ ^ r ^ ^ ! ^ ! ^ • ^ í ^ . ^ ! ^ ^ ^ ^ ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
PAGINA CINCO 
D E P O R T E S 
fOOT-BALL ASSOCIATION 
. r U S K E R I A S P O R T 1 N G C L U B " A R R O L L O P O R C O M -
If, FTO A L O S " B O Y S " D E L " D E P O R T I V O " . E L M A T C H 
?l S U S P E N D I D O . O T R A S N O T I C I A S . 
I ûclio equipo el que presentó el 
a" en el actual "Concurso 
^ZAOS equipos", para luchar con 
" Jvprsanos I 
nrueba palpable la tuvimos el 
^ p „ elmatch" efectuado con-
i & i o del -Hispano": 
, ^ k e r i a " arrollo por completo 
-1 -to a anotar dos "goals" en el 
• "half" y 8eis 6,1 el segundo. 
número tan considerable de 
j!" solamente fué igualado en un 
í efectuado entre el " S. C. Ha-
cuando estaba en su apogeo, y el 
late" S. C , " l̂levado a cabo 
los terrenos de " Almendares'' el 
pesar de no ser muy emocionante 
•¡¡atch" a que nos referimos, tuvo 
notas cómicas, mereciendo especial 
Ljón la labor realizada por el "go 
frepeer" del "Hispano" por sus 
jantes jugadas" causando la "ad-
S " de los fanáticos aílí congre-
Dlra muy digna de señalarse fue ur 
onazo con que le obsequió un juga-
.jel "Hispano" a nuestro distin-
¡do y querido compañero Alhio Ti-
„ conocido entre los "foot-ballis 
•cubanos por D. Bernardo. 
;i golpe recibido le causo ¡a fmct.u-
de sas inseparables espejuelos, dá.u-
Ibos a conocer un nuevo procediraieu 
para buscarlos, que consintió en en 
iiler varios fósforos habiendo una 
rao-a !az solar. 
Cerca de las cuatro 'terminó el 
latch" y a los pocos momentos co-
lazó el de 
LOS PRIMEROS EQUIPOS 
Todos los fanáticos congregados en 
¡nagaífieo ''ground" de la Cervece-
Internacional", esperaban impa-
cientes en grado sumo; esto era natu-
ral que ocurriese pues en la situación 
que estaban los clubs", del triunfe 
del ^Euskeria" dependía el que vol-
viesen a ser los "champions" de Cuba 
aún cuando perdiesen los matches que 
le faltan por jugar. 
A las cuatro en punto Mr, Campbe-
le empuñó el silvato, pero en ese mo-
mento todos los espectadores sufrieron 
una grandiosa decepción. 
E l agua empezó a caer de modo to-
rrencial; los fanáticos refugiados en 
apretado haz en la caseta del "homo 
club" creyendo que el mfitck sería sus-
pendido; pero esta ilusión duró breveí 
momentos. 
Mr. Campbell con la flema que es ca 
racterística a la raza sajona siguió ar-
bitrando el "match"; los chicos que 
componían ambos equipos lucharon de 
Un modo colosal; el agua parecía nc 
hacer mella en ellos. 
Los del "Hispano" hicieron una 
magnífica arrancada, cuando el que 
llevaba la bola se acercaba al área d€ 
"backs", el "referee" dió un agudo 
pitazo, estos se separan, el delanterc 
del "Hispano" la sigue, "Shota" y la 
mete en el "goal". 
Todos quedamos fríos con la decisión 
del "referee" que lo declaró "goal" 
después de haber tocado un "off-side" 
Y más tratándose de Mr. "W. A, 
Campbell a quien teníamos por una d( 
las principales autoridades sobre este 
deporte; pero en fin, de todo es capa? 
la "lluvia". 
Al poco tiempo los del "Euskeria'; 
metieron otro "goal" y empataron, 
suspendiéndose el juego a los pocos mo-
mentos. 
Debemos advertir a nuestros lecto 
res que este "match" fué anulado ;r 
será discutido en la fecha que lo acuer 
de la "Federación". 
E l próximo domingo, les toca jugai 
al "Rovers" A. C. y "Euskeria" en 
los terrenos de Puentes Grandes. 
De "referee" actuará un miembro 
del "S. C. Hatuey". 
Raúl Lombardo, el gran "foot-ba-
llista" cubano que prestó sus servicios 
al "Euskeria S. C " , jugando dt 
"back", y conocido de nuestros lecto-
res, colaborando en esta sección bri-
llantemente con La firma de *1 Referee' 
escribió hace días una carta a un dis-
tinguido amigo, de la cual tomamos los 
párrafos siguientes: 
"Quiero que cu mi nombre aceptes 
mi sincera felicitación por el viaje > 
triunfo de nuestro querido "Euske-
ria" en Cienfuegos y la extiendas a la 
vez a los "muchachos", de mi parte, 
si es que aún se acuerdan de este hu-
milde súbdito del "noble deporte" que 
no vaciló un día en exponer sus enton-
ces pobres piernas para que sirvieran 
de escalón a la cadena de victorias que 
nos condujo a la envidiable y codicia-
ble posesión del Campeonato de Cu-
ba." 
E l traspaso que en aquella memora 
ble tarde arrebatamos en heroica lu-
cha a los "Siboneyes" y que ustedes 
pasearon con legítimo orgullo por la 
Perla del Sur, tiene un pedacito que 
me pertenece, y esta memoria la con-
servo en un lugar preferente, escogide 
entre las más queridas reconditeces de 
mi corazón, (métele). 
" E l "match" ínter aldeano (y no 
inter-regional como pomposamente pu-
blica el cronista) ha sido, indudable-
mente el paso -do avance más trascen 
dental que ha dado el "foot-ball" en 
Cuba, marcando una nueva era en la 
historia de este naciente "sport" y 
añade un laurel más a los conquistados 
por el aguerrido "Euskeria". 
GOAL. 
L a C i e n c i a h a D a d o u n P a s o G i g a n t e s c o 
Í-AS EMINENCIAS MEDICAS reconocen las excelentes propiedades del SIRGOSOL y lo recomiendan como 
el producto ideal para curar la blemorragia o gonorrea, así como para evitar el contagio de la enfermedad, 
CON U N tratamiento muy corto se C O N UNA sola aplicación "después" 
obtiene la curación radical lo mismo del contacto sospechoso se evita el 
en su estado agudo que en el c r ó n i c a contagio de la blemorragia o gonorrea. 
a of n r M ai es el único prodwcto que destruye el microbio de la blemorragia por cao cara pronto y Ul AuUuUL «vifa el contagio aun en los casos que la enfermedad parece segura.—Para someterse 
ti tratamiento del SIROOSOL no es necesario perder días de trabajo, porque las aplicaciones no causan do-
lor oi producen irritación.—A CADA FRASCO SE ACOMPAÑAN INSTRUCCIONES PARA SU USa 
EL " S I R 6 0 S 0 L " se vende en todas las farmacias de la Repúbl ica DEPOSITARIOS: 
Sarrá, Johnson, Taquechel, González y Majó Colomer 
DE MATANZAS 
Abril 22 de 1914. 
Según " E l Correo", ayer domingo 
se encontraron frente a frente en lo? 
terrenos del Palmar*' las fuertes nove-
nas "Brazo 7 Cerebro" y "Patria" 
E l primero de dichos clubs hacía su 
entrada en las lides beisboleras, y es 
tuvo afortunado, porque se llevó el ga-
to al agua. 
La anotación alcanzada fué de '0x9. 
Fonseca estuvo bien en todo; resul 
tó el héroe, especialmente al bat, co-
neotand-o de 5, 4, entre ellos batazos 
extra. 
Fué muy censurada la conducta in 
disciplinada de los playera Kodríguez 
y Bonelly, que no querían obedecer las 
órdenes del manager, cuando éste le 
indicó su salida del juego, por esti-
marlo conveniente en aquellos momen 
tos. 
EN BLANCO 
E l "Yara" le colocó el domingo po'* 
la mañana 000 000 000 'al "Atlético" 
por tres carreras. 
Por la tarde, jugaron "2a. A " y 
"Atlético", venciendo éste '9x7. 
A CARDENAS 
Noticias oficiales me permiten dar 
a conocer que el "Santa Rita" le ha-
rá otra visita a la ciudad de los car 
grejos el próximo domingo 26. 
E l "Santa Bita" irá reforzado con 
nalvo. Lujan v Ramos. 
' RETO 
En atenta carta nos autoriza el se-
ñor Llés, capitán del "Calixto López" 
para que en su nombre rete a todas 
las novenas de esta ciudad y oon pre 
ferenci a al '' Cuño.' * 
¿Quién será el guapo que recoja eü 
guante? 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, pis-
ta'y objetos de valor. 
La casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
LA REGENTE, Neptuno y Amis-
tad. Teléfono A 4376 
14S8 Ab.-J 
L o s H i s p a n o s C u b a n o s 
Señor Cronista de Sport del Diario 
de la Marina. 
Estimado señor: 
Tenemos el guato de remitirle una 
nota y Score del último match celebra-
do entre las aguerridas novenas del 
"Recreo de Almendares" y el "Espu-
moso América." 
E l desafío fué magnífico, pues es-
tuvo lleno de interés y los nervios estu-
vieron en constante tensión durante 
todo el juego, cometiéndose dos de los 
errores por lo nervioso que estaban 
todos. 
Castro el impepinable short de los 
"Espumosos" estuvo colosal. Baca-
llao, ni se diga, sencillamente magní-
fico. Y Gollo Carmona que bateó qui-
nientos de averaje. 
De los Hispanos, el gran Ogazón. 
que nos acaba de dejar para irse al 
"Macón,," donde le espera Octavio 
González, Ribol en el ataque, aunque 
nervioso en la defensa, y Periquito Ro-
dríguez, bueno en el batting, aunque 
desgraciado en el pitching Lucas Va-
rona el veterano infielder del "Re-
creo" desempeñó el right, aceptando 
un buen lance y con buena vista en el 
bate, aunque un poco flojo todavía a 
consecuencia del mal que le aqueja. 
Véase el Score: 
RECREO D E ALMENDARES 
V. C. H. O. A. E . 
V. Pego, 2b. . . 
J . Martínez, ss. . 4 0 0 
A. Ramos, 3b. . . 4 0 1 
A. Rodríguez, c y p 3 0 1 
A. Ogazón, If y c. 4 1 2 
M. Ribol, Ib. . . 
Rodríguez, p y 1f 
L. Varona, rf. . . 
V. Moreno, cf. . . 
4 0 0 2 0 1 
2 1 0 
0 3 0 
2 0 
2 0 
o l' 1 o o 
0 2 1 0 0 
0 0 1 0 0 
1 0 4 0 0 
Totales 30 2 8 27 8 2 
ESPUMOSO AMERICA 
V. C. H. O. A. E. 
Castro es. . 
Kindelán, rf. 
Lázaro, c. . 
Tomás, 3b. . 






2 5 1 
0 0 0 
3 3 1 
2 2 0 
3 1 0 
2 0 0 
0 0,12 0 0 
0 1 2 0 0 
Pérez, p 29 2 5 27 14 2 
RESUMEN 
Two base hits: Ramos, Lázaro. 
Three base hits: Rodríguez. 
Bases on balls: Pérez 4, Rodríguez, 
4. 
Struck outs: Pérez 3. P. Rodríguez 
1, A. Rodríguez 4. 
Quedados en bases: Espumoso 6; 
Recreo 7. 
Tiempo: Ihora 47 minutos. 
ürapires: Cubillas y Fraga. 
Score: A. Gutiérrez. 
Abril 19, 1914. 
ECOS ORIENTALES 
LAS ESTRELLAS IfflA N Z A XUiLE -
RAS Y E L OÍRIEíNfrE. 
Santiago de Cuha, A'.brii 20 de 1914. 
Ante un escaso público se llevó a 
electo el juego que no resultó muy 
bueno debido a la poca efectividad de 
los pitchers Manzanilleros y segura-
mente al cansancio que trae consigo 
un viaje de más de 6 horas en tren 
Las Estrellas presentaron en la lí-
nea de fuego a Gondes y Vázquez, el 
primero estalló y fué sustituido por 
Estrada, que a ambos le dieron 18 
hits nada menos. 
La batería del Oriente formada por 
Lazaga y Ruiz estuvo magnífica a La-
zaga no pudieron conectarle más que 
4 hits. 
De los jugadores de Manzanillo no 
podemos dar un juicio exacto dado 
que solo lo hemos visto en un solo 
juego, Niño Alard su capitán y di-
rector jugó admirablemente su posi-
ción y se captó algunos aplausos. 
Castañeda del Oriente jugó profe-
sionalmente la segunda base y Tabla-
da estuvo muy bien en 3a 
Failde s. s. del Oriente aceptó con 
precisión todos los lances que se le 
presentaron y al bat estuvo muy efec-
tivo. 
Las carreras anotadas por las Es-
trellas Manzanilieras fueron la pri-
mera por haber dado el pitcher Laza-
ga una base por hola con las almoha-
dillas ocupadas y la segunda por un 
magnífico hit de Niño Alard que co-
gió una base ocupada. 
Mío nos ha sido posible conseguir el 
score oficial. 
Anotación por entradas: 
E . Manzanilleras. . 000 010 100— 2 
Oriente 306 210 lOx—13 
E l segundo juego no pudo verifi-
carse por impedirte la lluiva. 
PlEDETBE. 
EN 
Santiago de Cuba Abril 16 de 1911. 
E l domingo último se celebró en 
los «terrenos de iMarimón un match en-
tre los teams Marimón y Sol de Orien-
te, venciendo la segunda gracias al 
fenomenal pitching del zurdo Caig-
net, que dejó en un hit a sus contra-
rios y los obsequió con la lechada mar-
ca HJR y además les sacó 14 ponches, 
entre ellos a Walter Roscll, Pelo de 
Oro, Tórnente 3, F . Reyes 2 ext. 
E l Soore del juego es éste ¡ 
S. D E ORIENTE 
V, C. H. O A. E . 
E . Quindclán, rf. 1 0 0 0 1 0 
Remus, Ib. . . 5 3 5 5 0 0 
N. Quindelán, 2b 3 0 0 1 0 0 
Taqueohel, 3b. . 3 2 2 1 3 0 
Rey, S8,lf. 4 3 3 0 0 0 
Bles, If, ss. . . . 3 1 0 3 0 -0 
Boudet, c 3 2 2 17 2 0 
Vázquez, rf. . . 3 2 2 0 0 0 
Caignet, p. . . . 5 3 3 0 3 0 
Totales. .' . . 30 16 17 27 9 0 
MARIMON 
V. C. H. O. A. E . 
Vidal, If. . . . 3 0 0 1 0 Ó 
Restar, 2b. . . . 2 0 0 1 0 2 
Tórnente, 3b. . . 3 0 0 3 2 0 
Pelo de Oro, ss. 3 0 1 5 3 1 
Rosoli, c y p . . 3 0 0 5 3 0 
Tomás, Ib. . . . 4 0 0 10 0 0 
Pablo, rf. . . . 3 0 0 0 0 0 
Reyes, p. . . . 2 0 0 2 0 2 
González, If. . . 4 0 0 0 0 0 
Totales. . . . 27 0 1 27 8 5 
SUMARIO 
Home runs: Rey. 
Tribey: Remus, Caignet, Boudet. 
Two base hit: Caignet, Blez, Váz-
quez. * 
Stolen bases: Caignet 4; Reselle; P. 
Oro 2. 
Struck outs: por Caignet 14; por 
Bases por bolas: por Caignet 0, 
Rosell 1. 
Time: 2 horas 25 minutos. 
Umpires: Fajardo y Vega. 
Scorer: ANDRTAL. 
E L " A P O L I T J CARDENAS 
Hoy Sábado por el tren Central em-
barcarán hacia Cárdenas el club 
"Apolo" Champion Juvenil de 1912, 
1913 y líKU para efectuar un match 
de Base Ball con el team "Cárdenas" 
de esa localidad. 
E l line up del "Apolo" será el 
siguiente: 
Margarito Junco, Ib. 
Guillermo Martínez, 
Isidro Verdoso, cf. 
Bernardo Baro, 3b. 
Enrique Pedroso, rf. 
Alfredo Suárez, 2b. 
Manuel Dávida, ss. 
Antonio Ruiz, If. 




Al frente del team irá el Manager 
Cárdenas. 
Nos place muy de veras la idea de 
la Directiva del Apolo en coadímgar 
al desenvolvimiento del Base Ball en 
.el interior de la Isla. 
Muchos éxitos le deseamos. 
Abril 21 de 1914. 
En esta localidad, ha surgido coa 
entusiasmo indescriptible el juego dei 
Base Ball organiaándose dos novenaá 
cuyos nomJbres son Surgidero y Ya^ 
ra, habiendo empezado para el añ<í 
actual el campeonato, en cuyo Chanu 
pió toma participación la novena Tai 
le dei pueblo de Batabanó. 
E l Domingo, jugaron en los terrea 
nos "Quadreny Park," Yara y Sur* 
gidero, fué el más sobresaliente i 
interesante de los llevados a cabej 
por el entusiasmo que hubo; jugaroij 
con fé y amor. 
Volvió a triunfar el -Surgidero, pe«t 
ro como no quiero se me tilde de apa< 
sionado e injusto, al describir deta-
lladamente cual procede, para evitajj 
sea calificado de defensor parcial d̂  
tal o cual novena, máxime con la^ 
extremidades que se vienen emplean-» 
do. concritome a la justicia del "seo» 
re" que es como sigue: 
YARA 
V. C. H.'O. A. Ej 
Amaro, o. -. . . 5 0 0 7 2 Q 
Saboa, ss. . - . 5 2 1 0 0 
J . Valdés, 3a. . . 4 0 1 2 1 
V. Alonso, Cf. . . 4 0 2 2 1 
Herrera, If. . . . 4 0 2 0 0 
M. Delgado, 2a. . 4 0 1 2 1 
Cantero, r{. . . . 4 0 0 2 0 
Lauda, p. . . . 4 0 1 2 7 
Pouty, la . . . . 4 2 4 6 0 
Total 38 4 12 23 12 
SURGIDERO 
. V. C. H. O. A. B, 
M. Kikivaraki, 2a 5 2 2 3 2 (1 
Fernando, 3a. . . . 4 1 0 2 0 U 
Castro, la . . . . 4 0 2 9 0 1 
Celedonio, 1£. . . 4 0 1 1 1 0 
lArrascaeta, ss. . 4 0 0 2 2 01 
Crespo, rf. . . . 4 0 1 3 0 0 
Martín, c. . . . 4 0 0 3 2 1 
Valmafia, If. . . 4 1 1 1 1 0 
Amado, p. . . . 4 1 2 0 4 U 
Total. . . . . 37 5 9 24 12 4 
Yara. . . . . . 002 000 200-4 
Surgidero . . . 101 020 Olx—5 
i SUMARIO: 
Two base hit: Poncety .1, Castro lj 
Celedonio 1, 
iStolen bases; Amaro 1, Saboa 1< 
Alonso 2, Pocety 2, Fernando 1, Cas-
tro 1, Crespo 4. \ 
Struck outs: por Landa 4, Fernan-
do, Castro, Crespo y Martín. 
Por Amado 2: V. Alonso y Landa. 
Bases on balls: por Landa 8, a Ki -
kivaraki 1, Fernando 2, Crespo 2̂  
Martín 3. 
Por Amado 3: a Maso % Ja'boa 1, 
Cantero 1. 
Wild pitchers: por Amado 1. 
Double play: Valdés y Delgado, 
Anascaeta y Crespo. ^ 
Dead ball: por Amado 2. 
Sacrifice flay: Herrera. 
Sacrifice hit: Fernando. 
Tiempo: 2 horas, 10 minutos. 
Umpire de home : Eleuterio. 
IJmpire de bases: Carrillo. 
Mañana Domingo, tócale en turno 
al Yale batirse con el Surgidero, ve-
remos quién tiene la suerte de ser el 
triunfador.' 
Tanto de éste como de todos daré-* 
mos cuenta y desde luego nos ofrece-
mos a ser más amplios pero dentroi 
de la extricta justicia, para evitar 
tercidas interpretaciones, caso de ha-
berlas, hallándonos en la legalidad, 
serán excesivamente, injustas cuantaá 
censuras nos hagan. 
Un n u e v o c l u b d e b a s e b a l l 
En junta celebrada últimamente» 
por los admirables "players" que 
componen el club "San Francisco do 
Paula," fue electa por gran mayo-
ría de votos la siguiente Directiva: 
Presidente de Honor, señor Doit 
Pablo Mimó. 
Presidente Efectivo, señor Augusto! 
Muxó. 
Secretario, señor Joaquín Fonseca. 
Tesorero, señor Joaquín SarraluquU 
Vocales: A. Estélvez, F . Muñoz, 
Gabriel Díaz Cruiz, F . Rodríguez, y 
Fernández Roger. 
También fueron nombrados loa 
que tienen miás aptitudes para des. 
empeñar los puestos regulares de d> 
cilla, novena que son: 
C. Fermín Gómez. 
P. Pedro del Cueto. 
P. Ignacio Vergara (Capitán). 
P. José Prieto. 
Ib. A. Fernández López. 
2b. Julio Poo. 
3b. Ignacio Vergara y Pereira. 
S. s. Armando Madrigal. 
L. f. Hilario Candela. 
C. f. Menéndez y Lorenzo C a n j 
ras. 
K. f. Francisco Gómez y'A. Fer-
nández. 
Hoy sábado 25 se hatirá este team 
con la aguerrida del "Candler Colle-
pe" en los terrenos que posee este 
club en Marianao, para irse preparan-
do para el Ohanipion que pronto se 
discutirá entre los clubs "Reming-
ton," "Asunción" y "Mimó" S. 
Francisco de Paula en los terrenos dé 
Hos R. R. P. p. del Colegio de Belén,. 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
ftBRIL 2 5 D E 
MEJICO Y SU PRESIDENTE 
¿ O U I E N E S H U E R T l ? 
£1 presidente de la República Me-
jicana, convertida hoy en campo de 
Agramante con la guerra civil, es una 
figura que se atrae el interés de Eur.v 
pa. Huerta se sostiene en la silla pre-
sidencial a pesar de la revolución, a 
pesar de los Estados Unidos; Huerta 
se ha enfrentado con el presidente 
Wilson y le ha dicho: "Estoy en ftte-
jico y aquí mando yo." 
¿Quién es ese hombro extraordina-
rio, desleal a veces con sus amiiros. que 
parece un impulsivo de la ambición y 
que, sin embargo, adopta ante el coloso 
de Norte América una formidable ac-
ritud patriótica? Diremes algo de su 
Vida. 
Nacido en 1857, tiene ahora Huerta 
56 años y está en el cénit de su carre-
ra. 
Según informes de buen origen. 
Huerta no sólo es de constitución ro-
busta, sino de capacidad intelectual po-
" co común, de percepción aguda y rápi-
do en la acción. 
En su niñez gozó de todas las dulzu-
ras del bienestar y de un confort no 
soñado por la gran masa del pueblo 
mejicano. Aristócrata por naturaleza, 
creció en medip de personas de refina-
da cultura. E l vigor de su cuerpo fué 
fortalecido con el ejercieiQ al aire li-
br(\ en gran parte sobre la silla del 
cabaHe. 
De sti vida de estudiante poco se sa-
be, pero hay un hecho bien conocido 
en Méjico, y es que cuando don Porfi-
rio Díaz supo que el hijo de los "Huer-
tas de Chihuahua" deseaba entrar a la 
escuela militar en 1875, el Presidente 
se mofetró muy contento, porque cono-
cía la antigua ascendeneia, los servi-
cios y la situación financiera de esa 
familia. 
E l mismo Díaz, en parte indio por 
«u nacimiento, se levantó de la pobre-
T O P U M 
CURA CALLOS 
T O P U M 
NO HAY NADA MEJOR 
T O P U M 
ATACA LA PARTE CALLOSA 
T O P U M 
SE APLICA CON FACILIDAD 
T O P U M 
EL QUE LO USA LO RECOMIENDA 
T O P U M 
SE VENDE en TODAS las BOTICAS 
za y de la obscuridad, gracias a su no-
table habilidad y a la energía de su 
carácter, hasta conquistarse un nom-
bre en la historia de su país. En el jo-
ven Huerta vió seguramente una pro-
mesa en cultura, en patriotismo. 
En la escuela militar estuvo tres 
años, y una vez graduado pasó a servir 
en un regimiento. Huerta salió de 
Chapullepec a juntarse con el regi-
miento en 1879. Desde osa fecha has-
ta 1891, hay una laguna en la biogra-
fía. Pero, en 1892, a los 35 años, su 
nombre sale a luz otra vez—después 
de 20 añoe de servicios—ahora con el 
grado de teniente coronel y al mando 
de un destacamento militar. Era una 
estación difícil, muy alejada de la ca-
pital y sus atractivos. Allí Huerta se 
estableció con su fuerza para mante-
ner la paz y conservar si orden. En 
su misión Huerta dió pruebas de bue-
na inteligencia y de férrea disciplina. 
Tuvo varias aventuras con los ban-
didos y una de ellas, según se dice, pu-
do haber cambiado su destino. Cierto 
día pasaba a caballo por un paraje 
montañoso acompañado por dos o tres 
«amaradas, cuando se vieron sorpren-
didos por un grupo de individuos que 
salieron del bosque armados de rifles, 
intimándoles la rendición. Un hombre 
menos hábil que Huerta les hubiera 
opuesto resistencia. E l no procedió 
así. Comprendió la situación al ins-
tante ; su imaginación se adelantó al 
posible desenlace, y, probablemente, 
con disgusto de sus compañeros, se rin-
dió en el acto, sin el menor intento de 
defensa. Contentos los bandidos, con-
fesaron que pertenecían a la partüa 
de Zegarra y 'levaron a sus distingui-
dos compañeros a la choza de este je-» 
fe, quien, después de una br̂ .ve entre-
vista, propuso a Huerta darle parle 
en las ganancias si le informaba de los 
días en que estaría ausente de la al-
dea vecina la fuerza militar. "Déme 
a conocer de antemano cuando usted 
saque las tropas del pueblo a practicar 
reconocimientos, y entonces mi gente 
podrá entrar tranquil amento en él, re-
coger toda clase ce víveres, vino, dine-
ro, etc., sin necesidad de matar ni de 
poner al destacamento en 'la situación 
de tener que combatir conmigo." No 
sé sabe qué ofrecimiento hizo el ban-
dido a Huerta; el caso es que dos se-
manas después, éste le envió un men-
saje que contenía solamente estas pa-
labras : " E l jueves." 
Llegó ei jueves, y el cabecilla con su 
gente he dirigió al pueblo. Apenas en-
eraron por la calle principal y cuando 
se creían más seguros, apareció un 
destacamento de las tropas de Huerta 
descargando sus rifles. Ketrocedieron 
Jos bandidos, pero se encontraron cor-
tados por retaguardia. Se siguió un 
combate en el cual cayeron varios ban-
didos, muertos unos y otros gravemen-
te heridos. Los demás fueron hechos 
prisioneros. 
Zegarra mismo, que tenía un espíri-
tu temerario, fué muerto, una semana 
después, en ocasión en que trataba de 
escaparse de la cárcel, según decía el 
informe del jefe de las fuerzas. Se ie 
aplicó la famosa ley fuga, que tan co-
nocida se hizo cuando le fué aplicada 
a Madero, y que ha servido constante-
mente a los tiranos americanos para 
deshacerse de sus enemisfos. 
La noticia de esta acción rápida, eje-
cutiva, (stratégica, llegó a conocimien-
to del Presidente Díaz, que no olvida-
ba a Huerta, y ordenó que éste se pre-
sentase en el palacio de Gobierno. Allí 
se le preguntó qué puesta quería. 
Huerta no eligió la comandancia de 
Elegante y moderna 
Eata de nansú fran-
cés y fíaos encajes. 
UN C E N T E N 
S e ñ o r a . C o m p r e V d e n l o s 
A l m a c e n e s d e 1 N C L A N 
La única casa en la Habana dedicada EXCLUSIVAMENTE 
a confecciones para señoras y niños 
S u r t i d o s e n o r m e s . P r e c i o s r e d u c i d o s , 
Elegante vestido 
de última moda pa-
ra sonoras y joven-
citas en blanco y 
géneros de fantasía, 
Finísimas guarni-
ciones y modernas 
telas de verano por 
piezas y cortes de 
vestido. 
S p o k e n 
i 
Ropa interior para 
señora y niña, tanto 
de algodón como de 
tino olán y íieclta a 
mano, 
Creas y 
les de primera clase 
por piezas y medias 
piezas. 
O n p a r l e 
F r a n c a i s Vestido de cordón 
Elegante combinación muy ador-
nada de finos encajes, a $ 4-50. 
Nuevo vestido de Vi-
chy punzó o prusía, 
adornos otomán blanco 
y corbata de seda ne-
gra para señora y jo-
vencita a $ 1-98. 
Banca de bnen wa-
randol, en todos colo-
res, con bordados. Re-
clame a 98 cts. 
SABANAS 
con dobladillo de 
ojo, cameras, a 98 
cts. Fundas a 25 
centavos. 
de moderno 
-->" . ancho 
banda y puños de voH ! 
tonado y bordado co?.! 
Piases tul y botones .J 
en rosa. ar^ beigyb¿¡ 
para cuatro años y2$ 
de aumento por edad, 
Elegante blusa de bro-
deríe crema con cha-
leco de Otomán de 
color. Encajes Valeíi-
ciennes y plises de tul. 
S 3-98. 
Trajecltos de dril su-
perior, con adoróos pru-
sía o punzó, para 2,4, 
6,8 y 10 años. 
Desde $2-63, segúa 
edad. 
MATINE 
Mm y moderno 
surtido, desde 98 
centavos. 
ABIERTO LOS SABADOS HASTA LAS 10 DE LA NOCHE. 
LOS TRANVIAS PASAN POR DELANTE DE ESTOS ALMACENES. 
G. 292. Vesfido di VW 
azul o punzó. Adorno piqi 
blanco y cuello fino. 
Para 10 años $2-10 
ii |2 " S2-20 
" 14 S2-30, 































































la guarnición de una ciudad, que le-
hubiese permitido pasar una vida de 
regado; optó por un puerto en el De-
partamento de Geografía Militar, con 
gran sorpresa de 'los que no lo cono-
cían bien. Tan pronto como pudo 
abandonó la capital, y durante 10 años 
se consagró a estudiar el país palmo a 
palmo, sus ríos, altiplaaos, montañas 
y cerros, midiendo miles de kilómetros 
de territorio y familiarizándose con 
cada punto de alguna importancia mi-
litar. De tal modo que, cuando apa-
reció de nuevo en 1912, era el hombre 
que conocía mejor la geografía de Mé-
jico. 
Cuando terminó su trabajo topográ-
fico era ya brigadier general. 
Ahora es presidente de la República. 
Para serlo tuvo que traicionar a Fran-
cisco Madero, cuyas tropas mandaba, 
y después a Félix Díaz. Por lo visto, 
usa Huerta de su honor como recurso 
estratégico. 
De todos modos, es demasiado pron-
to para juzgar a Huerta. La especial 
idiosincrasia del pueblo mejicano y las 
circunstancias por que atravî l 
país, explican ciertos proceden 
fuera de allí no tendrían justififll 
Más adelante se sabrá si Huerta sj 
ambicioso osado o mi ôberuaDiíf 
bil; de momento, parecen aumiil 
su voluntad de hierro y su val«| 
discutible. 
S I D R A M A 
S U P E R I O R A T O D A S 
I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U E S A D A . 
F O L L E T I N 82 
H E C T O R M A L O T 
SIN FAMILIA 
De venta en la libreríaCervante.» 
Galiano número 62 
eu lo pasible las explosiones, se emplea-
ban lámparas de Dawy, que llevan el 
nombre de su inventor, un ilustre quí-
mico inglés. 
Aquellas lámparas estaban rodeadas 
por una tela metálica de un tejido bas-
tí) fiao para no permitir el paso de 
lti"ama%a través de sus agujeros, de 
modo que cuando se encuentra la lám-
para en una atmósfera explosiva arde 
«1 gas en el interior de aquella y la ex-
plosión no se propaga al exterior. 
Todo cuanto me dijo AJéxis excitó vi-
vamente mi curiosidad y mi deseo de 
oajar a una mina; pero cuando al día 
Bgpû nte hablé de este proyecto al tío 
Raspar, tup respondió que era imposi-
ble, pues no se permitía La entrada más 
que a los trabajadores. 
—Si quieres ser minero— añadió 
riéndose—no hay nada más fácil, y en-
tonces podrás satisfacer íu curiosidad. 
Después de todo, el oficio no es más 
rudo que cualquier otro y si tienes 
miedo a los truenos, es el que más te 
conviene: en todo caso, vale más que 
la profesión de cantor ambulante p<v 
las carreteras. Te quedarás con Ale-
xis. ¿ Está dicho, buen mozo ? Haremos 
por emplear a Mattia, pero no para 
que toque el cornetín de pistón. 
Yo no había ido a Varses para que-
darme allí y me había impuesto una 
obligación enteramente distinta que la 
de empujar todo el día un cvévano ip 
el segundo o en el tercer piso de ia Truyére. 
Tuve que renunciar a satisfacer mi 
capricho y creí que me marcharía sin 
saber más de lo que me refirió Aléxis 
o de lo que daban de sí las respuestas 
obligadas del tío Gaspar, cuando, por 
circunstancias puramente casuales, pu-
de saber con todos sus horrores y sentir 
con todos sus espantos ios peligros a 




E l oficio de minero no es insano, y 
excepto algunas enfermedades causa-
das por la privación del aire y de la 
luz, que a la larga empobrecen la san-
gre, el minero goza de tan buena salud 
como el campesino que habita en una 
comarca salubre; y tiene sobre éste la 
ventaja de hallarse al abrigo de la in-
temperie, del cambio brusco de esta-
ciones, de la lluvia, del frío y del ex-
cesivo calor. 
E l gran peligro para él consiste ea 
los derrumbamientos, las explosiones 
del grisou y las inundaciones; además 
los accidentes propios del trabajo, de 
su imprudencia o de su torpeza. 
E l día fijado para mi marcha vol-
vió Aléxis con una fuerte contusión en 
la mano por haberle caído sobre ella 
un grueso pedrusco de carbón: tenía 
un dedo medio aplastado y toda la ma-
no casi magullada. 
E l médico de la empresa fué a visi-
tarle y le curó. Su estado no era gra-
ve, la mano se aliviaría y el dedo tam-
bién ; pero necesitaba descanso. 
E l tío Gaspar tenía uno de eeos ca-
racteres que toman la vida como vieno, 
sin entristecerse ni encolerizarse; sola-
mente una cosa podría arrebatarle su 
habitual buen humor: el verse impe-
dido para trabajar. 
Cuando oyó decir que Alésis deb?a 
descansar algunos días puso el grito 
en el cielo. ¿ Quién arrastraría su cué-
vauo mientras duraba la iudisDOsición 
de su sobrino? No tenía nadie que pu-
diera reemplazar a Aléxis; tampoca 
podia interrumpir el trabajo, y aun-
que encontrase algún auxiliar no serl?» 
sino por poco tiempo, y en aquel Irv*-
tante era imposible hallarlo. 
Sin embargo, hizo diligencias para 
buscar un arrastrador, pero volvió sin 
poder conseguirlo. 
Entonces dió rienda suelta a sus la-
mentaciones ; estaba verdaderamente 
desolado, pues veía que no podía tra-
bajar y que su bolsillo no le permitía 
entregarse a la holganza. 
Comprendiendo los motivos de su 
desesperación y conociendo que en 
aquellas circunstancias tenía el deber 
de pagar a mi manera la hospitalidad 
que nos había dado, le pregunté si era 
muy diiíeil el oficio de arrastrador. 
—Sencillísimo: no hay más sino em-
pujar un wagón que rueda sobre raüs. 
—¿Es muy pesado? 
—No mucho; Aléxis le empujaba sin 
fatigarse. 
—Pues bien si Aléxis podía hacerl ), 
yo también podré. 
—r¿Tú, hijo mío? 
Y se echó a reir con todas sus fuer-
zas; pero reponiéndose ai punto, dijo: 
—Seguramente lo harlns si quisie-
ras. 
! —Sí. quiero, porque deseo serviros 
en alsro. 
—Eres un buen chico y admito tu 
oferta; mañana bajarás conmigo a la 
mina. Es verdad que me prestas un 
servicio, pero tú también sacarás al-
gún provecho, y si tomases el gusto al 
oficio, sería mejor para tí que vagar 
a la aventura por las carreteras; en la 
mina no hay que temer a los lobos. 
i Qué iba a hacer Mattia mientras vo 
estuviese en la mina? Sería un abuso 
dejarle que viviese a expensas del tío 
Gaspar. 
Le pregunté si quería ir con Capi a 
dar representaciones en los pueblos m-
mediatos, y aceptó en seguida aquella 
idea. 
—Me alegraré mucho de poder ga-
nar solo el dinero que nos falta para 
la vaca—dijo riéndose. 
Al cabo de los tres meses que estába-
mos juntos y que vivía al aire libro 
no se parecía Mattia en nada al pobre 
niño enfermizo y triste que encontré 
apoyado contra las tapias de la iglesia 
de Saint-Médard, casi muerto de ham-
bre, y mucho menos al engendro que vi 
por primera vez en el camaranchón de 
Garofcii, cuidando la marmita y co-
giéndose de vez en cuando la cab-za 
con las manos. 
Ya no era ni sombra de aquel raqtr-
tico ser. E l camaranchón de la calle 
de Louvcine era lo que le tenía triste; 
el sol y el aire le devolverían 
y la alegría. , x 
En todo el tiempo que ^ 
viaje no perdió el buen humor y\ 
vialidad; todo 1c divertía, y loqj 
lo e051 biera sido motivo de tristeza 
tia él en algazara. ¿Que hubî * 
AqucÚrdiferencia depeod]8-81 
• í 'náô , 
de mi sin su compañía? <•„ ¿^jioj 
ees me habría acometido el * I 
da, de nuestro carácter y u ̂  i 
temperamento, pero mucho ^ 
nuestro erigen y de nuestra _̂ 
E l era italiano y tenía una a 
dad tan delicada y era tan ^ gjjjl 
de plegarse a las dificultades ^ 
jo y sin protesta, que t0JmA£$m 
te con los hijos de mi paíí;- j13̂  
tos a la resistencia y a ^ $ 
—Pero i cuál es tu pa«s« ^ 
Ya contestaré más tarde - j 
gunta. A la sazón lo ^ y ^ . 
querido decir tan sólo qu? -
no nos parecíamos en ua','̂ ecta1,,f, 
donos. sin embargo, P^jarrt 
aun cuando le obligaba a ^^t*. * 
aprender las notas y la ^ 4 
lección de música siempre 
chade sin dificultad. P^o <̂ o | 
la lectura 110 sucedió lo & 
biéramos podido enemistar» la 
veces, porque yo carecía $ 
y de la indulgencia ^ 
costumbre de enseñar. A P 
u i Á i í i o I>i¿ L a í v i A k í N a 
H a b a n e r a s 
A boda por n00^' 
* . ha pasado la ecmtJia. 
'lütua, en la serie de este final 
^a U ba si^0 ^ ciu'- tuvo ceiebración 
áe en la ('asa t,(:1 Vedado del eo-
all0'i Fernando Figueredo, Tesorero 
al de la República, 
^^bella hija, la señorita Luz Figue-
Antúncz, unió para siempre los 
r^0. ^ su alma a loe del señor 
^MKlor García Olivé, joven muy co-
•j v muy estimado en el alto co-
^ í f o de Santiago de Cuba. 
\llí ante un artístico altar' J ofi-
• jo el popular y bien querido pá-
cian0 de aquella barriada, tuvo cele-
Í c i ó n la solemne ceremonia. 
El padre de la gentil novia fue el 
«drino de .la boda. 
p y ia madrina, la joven e interesante 
ana de la desposada, señora Evan-
lina Fiírueredo de Galán, en repre-
sentación de la ausente madre del no-
^Como testigos actuaron el doctor Jo-
- de Cubas y Serrate, el señor Teodoro 
Pérez, el licenciado Carlos Martín Al-
aray y el señor Alfonso Galán, alto 
2¿cionario del Banco Nacional. 
Rumbo a Santiago de Cuba, donde 
fiiaráu su residencia, partieron des-
j¿és los jóvenes y simpáticos desposar 
Felicidades! 
» « « 
En la sala de Albisu. 
Era de moda la función de anoche, 
m Jmn Seg-undo en el cartel, y ad-
vertíase entre el público un grupito 
¿e familias distinguidas. 
Haré mención señaladamente de la 
señora Felicia de Aróstegui. 
Allí estaba también su interesante 
hija, Carmen Aróstegui de Longa, en-
tre clamas jóvenes tan bellas y tan gra-
ciosas como María Ursula Duoassi de 
Blanco Herrera, Sarita Várela Zequei-
ar de García Osuna, Emelina del Por-
tillo de Aguado y la espiritual Loló 
Gobel de Sena. 
¿ Señoritas ? 
Al igual que un confréré querido 
lolo haré mención de una solamente. 
María Teresa Calvo. 
¡Un encanto! 
# • « 
En víspera de viaje. 
Como precursora de la emigración 
anual de los veranos hay ya una ex-
tensa lista de personas que hacen sus 
preparativos de viaje. 
De la.s que saldrán en Mayo sábese 
de un grupo nutrido. 
Los Marqueses de Pinar del Río que 
con su hijo único, tan simpático, e in-
teligente, se dirigen a Europa. 
E l joven y elegante matrimonio 
Hortensia Scull y Bené Morales, el se-
¿or Agapito Cagiga cou su bella seño-
ra. "María Luisa 'Gómez Mena, y los 
amables y simpáticos esposos María 
González de la Vega y Salvador Alva-
rez. que tienen tomado pasaje en el hn-
peratar para pasar el verano en B - i -
ropa, en alguna plaza de moda. 
Sigue la relación. 
Los Marqueses de Prado Ameno. 
El señor Juan Pedro Baró y el co-
mandanta Juan Antonio Lasa en unión 
de sus respectivas señoras. 
Los jóvenes y simpáticos esposos Isa-
bel Urréchaga y Eduardo G. Solar, 
que contrajeron matrimonio el sábado 
anterior y que ya, a esta fecba, se en-
centran de vuelta de Matanzas, nido 
primero de sus amores. 
Los Condes de Gibacoa. 
El señor Ernesto A. Longa, el anii-
?o queridísimo, que va a Nueva York 
como acostumbra siempre, después di; 
la zafra, para asuntos relacionados con 
^ ?ran central Mercedita, de tan gra-
jp memoria para el cronista... 
Los señores Guillermo Zaido, Alfre-
do Labari ere y doctor Antonio Gon/.á-
k\i ( uronejo. 
También hace sus preparativos de 
viaje, para salir de un momento a otro, 
el popular y afortunado empresario 
teatral Jesús Artigas. 
V dos cronistas. 
E l de La Disciisión, Pedro M. de la 
Concepción, y el de El Día, Antoñico 
de la Guardia. 
Viaje el de este último por nioLr. 
de salud. 
Se dirige a Saratoga. 
• • • 
Arte Español. 
Una tarjeta que recibo y copio. 
—"Muy señor nuestro: 
L a Comisión Gestora, tiene el honor 
de invitar a usted a que pase a visitar 
la Exposición de los setenta y cinco 
cuadros del pintor español D. Juan Martínez Abades, que actualmente tie-
n« lugar en los salones de la Cámara 
Española de Comercio, Prado 68, al-
tos. 
E s la primera vez que en Cuba se 
exhiben tantas obras de un solo artista 
y este primer esfuerzo en pro de la 
''rvación de un ambiente de cultura; no 
tendría el debido lucimurnto, si deja-
ran de visitar la Ésposición las per-
sonas de gusto, entendidas en obras de 
arte y amantes de loa buenos cuadros, 
que no hubieran tenido ocasión de veo 
los anuncios. 
L a Exposición está abierta todos los 
días de la semana, de 4 a 6 de 3a tarde, 
y además, los domingos de 10 a 12 de 
la mañana." 
A la que antecede acompaña una 
invitación para vistar el artístico con-
curso. 
Lo que haré gustosísimo. 
• • • 
L a cita para mañana. 
Se reunirá todo el smart en la mati-
née de la ópera para pasar la tarde 
deliciosamente. 
Estará Payret animadísimo. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
L A ^ f f l i OUÍNTANA 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina j caprichosos objetos 
cara regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
CllBítHTOS Platajuintana 
UN CONFERENCISTA MEJICANO 
El s e ñ o r Torres Torija 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita del ingeniero y airquitecto don 
Manuel Torres Torija. consejero de V% 
Universidad Nacional de Méjico, 
quien se propone dar en el salón de 
actas de nuestra Universidad, el cual 
leiha.sido concedido a ese objeto, cua-
tro conferencias, que se efectuarán el 
27, el 29 y el 30 del corriente y el. 2 
de mayo próximo. 
Jjas conferencias versarán sobre los 
asuntos siguientes: 
la.—Literatura y poesía mejicanas. 
2a.—Tnstituoiones de educación y 
ciencia mejicana. 
8a.—Los virreinatos españoles. 
4a.—Arouitectura colonial y moder-
na. Esta última conferencia será ilus 
timada con proyecciones. 
Reiteramos nuestro saludo de bien-
venida al señor Torres Torija. deseán-
dole grata estancia en la Habana y el 
mejor éxito en sus conferencias. 
VINO D E K O L A ^FERRUGINOSO 
D E CARLOS E R B A 
Es un enérgico reconstituyente, tó-
nico general. 
Es de sabor agradable. 11 
P R E F E R I D A 
i i 
D E L A S D A M A ! S E L E G A N T E S 
99 
M * 9 C H , c e N s o M » « " ' n \ v E t ^ t o r 
0 Slilly 83 Tal. A-2913 
M A I S O N M A R I E 
E l A b a n i c o e l e g a n t e " L E S F L E U R S " 
MODELO precioso, con diferentes flores pintadas a 
mano, como Orquídeas, Claveles, Rosas, Amapolas, 
Gardenias, etc. ==================== 
DE SEDA en nueva forma, delgados y con cierre 
muy suave.— 
Con caberas de madera a $ 1-00 plata. 
Con caberas de galalí a $ 1-50 plata. 
S E ENVIA AL INTERIOR A L O S MISMOS PRE-
OIOS EN ORO AMERICANO. = = = = = = = = = 
D E P A R T A M E N T O D E A B A N I C O S Y S O M B R E R O S 
"EL ENCANTO" Solís , Hno. y Cia.-6aliano y San Rafael 
UNA NOVEDAD PERJUDICIAL 
Hay muciiaB enferm&dades que llama-
mos nu&vas, porque por lo menos BU nom-
bre actual, era desconocido hace años. 
Una de esas dolencias es la neurastenia, 
que se ha generalizado rápidamente, cau-
sando verdaderos estragos en el hombre 
y en la mujer, porque trastorna rerdade-
ramente los sentidos y destruye la salud 
y la vida. 
El neurasténiico suíre por lo que debe 
y por lo que se imagina, no hay. paz, tran-
qnilidad ni sosiego donde, un neurasténi-
co se encuentra. JLa vida matrimonial es 
un martirio, la relación de sociedad una 
constante zozobra, una duda amarga y 
una desesperación constante. 
Para acabar de una. vez para siempre 
con tan i terrible mal, que agota y destru-
ye la saiud; sólo hay el elixir antinervib-
so del doctor Vernezobre, que equilibra los 
nervios, hace cesar su sobreexcitación y 
cura la neurastenia en poco tiempo, vol-
viendo la felicidad y el. gozo a quien los 
había perdddo. 
El elíxir antinervioso del doctor Ver 
nezobre, se adquiere en su depósito el 
crisol, neptuno esquina a manrique y en 
todas las farmacias. 
Crónicas 
del Puerto 
E L " K O E L N " 
Según cable recibido por sus con 
signatarios en esta, «1 vapor "Koeln" 
salió el viernes (día 24) de New Or-
leans con destino a la Habana. 
Se espera el Vapor " K o e l n " en esta 
el domingo (día 26) y el lunes (día 
27 a las cuatro de la tarde saldrá pa-
ra : Vigo, Coruña y Bremen. 
la Revista de Ferrocarriles 
^TRASLADO D E OFICINAS 
Las oficinas de la Sociedad de la 
"Caja de Ahorros y Socorros Mutu .vs 
de los Empleados y Obreros de los FP-
rrocarri les" y las de la ' 'Revista de 
Ferrocarriles" se ban establecido en 
la casa Fac tor ía número 70 altos. 
V E R A N O D E 1 9 1 4 . 
Ult ima novedad. 
- P I D A -
: á l o g o 
FAGANTE COnO UN RAHG Di L I L A S FRdSCAS — 
PfcRFUME DE ULTIMA H O P A 
PE VéNTA tN TODAS LASPfRFüMERlAS 
DEPOSITO: LAS FILIPINAS r5n.8ArAtL ^ -
-TEL A - 37 8 4.-
E S T I U O 2 1 » E S T I L O 262 
HORMA CORTA. TACON CUBAN LUIS XV. 
LONA Y GAMUZA BLANCA, RUSIA OSCURA. 
S. Benejam, B a z a r I n g l é s 1 ' ^ ™ . 
C 1756 alt 4-23 
DE COLONIA 
PREPARABA: 
con he ESENCIAS 
M Doctor JOHNSON: más Moas 8 *! e B *• 
CtyMTi PAIA EL Nl0 T EL PAIfUELO 
reota: Droguería J O H N S O N , Obispo 30 esq. a Agniar 
|UXIR Y POLVOS 
DENTIFRICOS DEL 
mejores para la conservación de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
CARLOS I E R R E N CRISTO 30 T E L E F O N O A 721 
D R . W E B E R 
1A46 Ab.-l 
PARA E S T I R P A R 
SIEMPRE 
la CASPA y C A L V I C I E R E N A C E R 
E L C A B E L L O Y C O N S E R V A R L O 
SANO, F U E R T E , SEDOSO Y ABUNDANTE 
^ E P I R O O R I E N T A L 
D E L D R . J . G A R D A N O 
^ ^ A S C O A I N 1 1 T y F a r m a c i a s y D r o g u e r í a 
O 1441 
S u c e s o s 
CENARON DE ' G U A G U A ' 
En la 5a. Estación se presentó ano-
phe Joaquín Mart ínez Guinart, depen-
diente y vecino del café ' E l Siglo X X ' 
manifestando que fué avisado por le 
léfono para -que sirviera una cena eü 
Belascoaín 7, presentándose él en di-
cha casa para-ver lo que ape tec ían ; 
ijUe le salió en la escalera de dicha ca--
«a un joven que le encargó dos pollos 
asados, dqooe «roquetas de aves, un 
queso crema y una l ibra de pan. 
Agrega el dopendieute, que cuando 
llevó lo pedido, le dijo el mismo joV3n 
de antes, que sé le había olvidado lo 
mejor que era P1 vino por lo que le 
mandó a traer dos botellas, quedando 
en esperarle en el mismo lugar y abo-
narle todo el gasto, a lo que-accedió 
fc] sin desconfianza, mas al corapare-
•n- con las botellas de referencia no 
tó que dicho joven había desapareci-
ilo, por lo que preguntó en la casa, í i -
riéndole la familia de la misma, qu-V 
pilos no habían encargado ninguna ce-
na, dándose entonces cuenta Joaqu ín 
|Ue había sido estafado en $5.00 qu-í 
«s lo que suma, la misma. 
L A CALLE ES D E L REY 
A la torcera Estación condujo el v i 
filante «^62. al coehero AngeV Jorse 
\- Lorenzo, de Príncipe 11. porque al 
requerirlo en Prado y Trocadero pa-
r.i ofae no intcrruminiera el tránsi+o 
no le obedeció diciéndole que la calle 
ftrá del Rey, creyendo el vigilante que 
esla frase constituye una grave fal-
' R n la autoridad. 
' ' B R O X C A " ENTRE A MANTES 
• En Teniente Rey y Zulueta fué 
ron arrestados en la madrugada de 
ayer por sostener nna riña, por el vigi* 
lante 1051. Juan Gagau y Zarga, d-í 
San José 10.1 y Manuela Targas y L l l i -
nas de San Cristóbal 20. 
Los dos resultaron lesionados leve-
mente, manifesiando que el móvil .do 
la r iña, fu^ unas diferencias habida* 
enti-Q ellos, pues «o».gantes ' . 
UN GARNATON 
Tomás Hernández y Bazán, de Si-
tios 27, participó a la Policíá, que Do-
mingo Sigarroa y Acosta, de Aguila 
14, le.dió un garnatón en el establo de 
Colón, causándole una ligera lesión en 
la mejilla derecha. 
Sigarroa negó la acusación, dándose 
cuenta al Correccional de la l a Sec-
ción. 
L A L E V I T A D E JOSE 
Manifiesta José Antonio Aldama, de 
San Miguel 210, que antier por la no-
ehe. dejó en la posada, sita en San 
José 6, un saco de casimir color gris 
\- que al i r a buscarlo le dijo el en-
cargado de la posada que se lo habían 
llevado, perjudicándose en $24 00 que 
el el valor de la prenda. 
CARNICERO LESIONADO 
Picando carne en la carnieería sita 
en Colón número 30, de donde es ve-
cino, recibió una herida Heve) en la 
mano derecha el carnieero Dámaso 
Arrojo y Prada. 
Fué asistido en la Caaa de Salud 
" L a Covadonga" de la cual es socio. 
SE A F I L O U N BRAZO 
En e] primer Centro de Socorros 
fué awi.stido de desgarraduras en el 
antebrazo y muñeca izquierda, Manuel 
Cortés y Peña, de Colón 29, las que 
dice recibió con una piedra de afilar en 
los momentos que ponía en condicio-
nes cortantes un cuchillo en el taller 
sito en Zulueta 3. 
U N AMIGO " R E S B A L O S O " 
A petición de Victoria Jaime y Hf r-
nán, de Aguila 25, fué deienido por el 
vigilante 209, Ernesto López y Her-
nández, del mismo domicilio, porque 
abusando de la amistad (pie ambos tie-
nen, entró en su cuarto y le hur tó 4 
pesos fiO centavos que tenía sobre una 
mesa. 
Fué remitido al Vivac. 
UNA CARTERA . * 
A la sección de Expertos denunció 
Romualdo Diez y Reogo, de Villegas 
58, manifestando que de su habitación 
le llevaron nna cartera tde cuero, que 
contenía dos centenes y tres pesos 
ochenta centavos, sospechando que e! 
autor haya sido un negro que estaba 
rondando su casa. 
DESERTOR ARRESTADO 
Ayer fué arrestado por los Expertos 
González y Hernández, Eleuterio Díaz 
y Frauquero, de San Jiote 99, deser-
tor de }a séptima compañía del Ejercí 
to Permanente. 
F u é remitido a ColumHi» 
I X PAR D E ZAPATOS 
En la misma Sección que el anterior 
denunció Francisco Llastra Cap, de 
Consulado 81, que el zapatero Manuel 
Santana, ignorando su domicilio, le 
hurtó un par de zapatos de glaeé, co-
lor champagne, habiendo cometido el 
hurto en los momentos que él fué a 
buscar otro par usados para que se ios 
arreglara. 
Se alquila la mejor residencia de Ma» 
; rianao, por años o para la temporada. Tle-
| ne más de tres mil metros de terreno, con 
i preciosos jardines y todas las comodida-
| des. Informa el señor Whituer, Obispo 
( núm. 53. C 1739 4t-22 
E s m a T L O s 
PAYRJ3T.— A las ooho y media; 
I "Tosca." 
AiLBLSU.—A las ocho y media: " L a 
| casta Susana." 
P O L I T E AMA.—Ci ne Santos y A r t i -
.^as: " E l Sol de media noche." 
OAS1NO.— Tandas: " L a guardia 
amar i l la" ; " L a Macarena"; " E l ban-
derín de la 4a." 
.MARTI.—Tandas: " L a Patria chi-
CÍI" : "Los Bohemios"; " L a noche de 
Revés . " 
I i lEREDTA.—Tandas: " E l húsar do 
, la suardia": " L a veda del amor"; 
; " A m o r eiesro." 
A I T J H A M B R A . — T a n d a s : "Don Ra> 
món el eonquistador": " E l cabaret 
i de la Plaza"; "Los efectos de la su-
pres ión . " 
CINE SEVILLA.—Zulueta y Trb-
oá'dero. Edificio del Hotel Sevilla. 
Unico Cine que proyecta con la sv 
jla alumbrada. 
' El más elefante, el más ventilad », 
i el más cómodo, edificio a (prueba de 
: fuego. 
i Punción diaria. Jueves y Sábados, 
! día de moda. 
"Ent re fieras" 10 partes. " M a r 
j colecciona zaipatos", 3 partes. "A" 
| arandes (peligros mayores audacias", 
G partes. 
P L A Z A B A R D E N 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón. 28 clases de hela-
dos. Especialidad en Biscuit glacé, 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecimien-
tos " L e Printemps," Obispo y Com-
postela y "Blanco y Negro," San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
P O S T A L E S D E S E D A 
Pida el rico chocolate 
M E S T R E Y MARTDíIOA 
P O S T A L E S D E SEDA 
las que se prestan para confeccionaf 
lujosos adornos para la casa tales co-








L A D I C H O S A " 
ES LA CASA más popular, mejor montada y que más positivas ventajas ofrece en el servicio de cambio y venta de 
Billetes de Lotería.—Los negociantes en billetes que residan en el campo tendrán en el servicio de "LA DICHOSA" 
las mejores garantías y comodidades.-EI mismo día de recibidas las ortfenes son despachadas.-Los mejores orecios 
en CARGAREMES. • •• ' 1 • • • - H 
" L A D I C H O S A " de Fernando R o d r í g u e z 
OBISPO If CUPOSIí' i JpartadíIW. W l o i HIZO. C * f E i M . 
c 1770 JL-23 
Abril 25 de 1914. U i a n o a e t a M a r i n a Precio 2 
N E C R O L O G I A 
Ha fallecido nuestro amigo partlcülar 
«i Santiago Lima, Agente en Máximo 
tfonez» Matanzas. 
Su muerte ha sido unánimemente sen-
tida por ser el finado persona caballerosa 
y fiel cumplidora de sus deberes sociales. 
Enviamos a los familiares del que fu4 
buen servidor del DIARIO, el pésame más 
mentido de esta redacción. 
Círculo Unión Liberal 
toe cita (por este medio, a todos los 
f i l iados de este Círculo y a los Libe-
rales en general, para la Junta que 
tendrá efecto en la noche del lunes 27 
en los salones de este Círculo, sito en 
Sol núbero 96 altos, a las 8 en punto, 
ip. m. 
Se ruega la más puntual asistencia, 
de todos, por tratarse en dicha Jun-
ta, de asuntos de vital interés. 
Florentino Pedroso. 
Secretario. 
C O N C I E R T O 
tn el Malecón por la Banda del Cuartel 
General, hoy, domingo, de 8 a 10 y 
30 p. m. 
1. —'Maroba Militar "Banda del Cuartel 
Oeneral," O. Marín. 
2. —Overtura "Patria," Bizet. 
3. —.Fragmento de la ópera "Lohengrln," 
Wagner. 
4_iBcboes from Metropolitan ópera 
House, Tobani. 
6.—Turkey in the Straw, Bonnel. 
6. —American Patrol, Meaoban. 
7. —Danzón "Pay Pay," Welgado. 
{_Two Stop "Anona," V. Grey. 
Aurelio Ruiba!, 
Jefe interino de la Banda. 
NO MAS CANAS 
A C E I T E K A B U L 
(El pelo negro y jamás calvo) 
Tres o cuatro aplicaciones dê vaol-
ren al cabello cano su color primiti-
vo, con el brillo y suavidad de la 
Juventud. No tiñe el cutis, pues se 
aplica como GiiaJ-quier aceite piTÍa* 
mado. En droguerías y boticas. De-
pósitos: Sarrá Johnson, Taqueohel y 
Ja Americana. 
4566 26 t.—8 A. 
P E R D I D A 
Bn el Teatro Payret, y en la noobe del 
Jueves, se ha perdido un alfiler de zafi-
ros. Se gratificará, y no se barán pre-
guntas a quien lo entregue, en Amargura 
ntímeros 77 y 79, entre Aguacate y Ville-
gas. 5265 2t-24 2m-25 
LA REAL ACADEMIA GALLEGA 
En la Junta General celebradá en 
la noche del día 22, del actual, por 
esta Institución, se han tomado los si 
guientes, importantes acuerdos: 
Aprobar el informe presentado por 
la Comisión de Glosa, referente al es-
tado económico de la Sociedad, y ac 
tu ación de la Junta Directiva. 
Contribuir a la suscripción iniciada 
en Santiago de Compostela, para la 
erección del monumento a Rosalía de 
•Castro. Excitar a la comisión de re 
forma de reglamento a fin de que 
para el próximo mes de ÍMayt), pueda 
ser llevada a la sanción, de la Gene 
ral, y, para proceder con arreglo a él 
a la elección de la nueva Directiva en 
el mes de Junio. 
Autorizar a la Directiva para que 
la Real Academia proceda a la pu 
blicación de la Biblioteca Gallega, em 
pezando por las obras de Tratado de 
Aibeiteria, códice gallego, del sigle 
X I I I . Diccionario de escritores y ar 
tistas gallegos por D. Manuel Mmv 
guia, y una antología de poetas ga 
liegos, en dos partes; la la. compren 
derá las mejores poesías en lengua ga 
llega, desde el siglo X U I , hasta nues-
tros días, la 2a., serán las poesías, en 
castellano, escritas por los más nota-
bles poetas gallegos. 
También se reforma el Boletín de 
la Academia, desde el número lo., del 
Tomo 7, se compondrá de 32 páginas 
aumentándose, con las secciones de 
Folk-lore, musical, documentos di 
plomáticos y documentos raros e iné 
ditos. 
Con la puiblicación del diccionario 
del idioma gallego, biblioteca gallega 
y reforma del Boletín es indudaJble 
que esta importantísima corporación 
realiza un paso gigantesco de avance 
y, por este motivo, los socios que in 
tegran la Asociación Protectora de la 
Real Academia Gallega, en esta ciu 
dad, pueden estar orgullosos de rea-
lizar obra tan meritoria, que de se 
guro ha de ser de positivos resulta-
dos, para las letras, ciencias y artes 
de la hermosa Galicia. 
S O C I O 
Joven activo, que posee capfotal, desea aso-
ciarse a persona que tenga negreólo esta-
blecido a quiera Imoremuentar Industria. Dl-
r.ig-l:nso por carta a señor SalLcitarnte, D I A -
R I O D E LÍA M A E I N A , Indicando capital que 
se busca y giro comercial. 
6240 4m-24 4t-24 
Centro Asturiano de la Habana 
S E C R E T A R I A 
jubasta de aves y huevos parala Quinta Covadonga 
L E A Q U E L E I N T E R E S A 
Ofertas de L A V E R D A D artículos prácticos de primera necesidad 
a precios nunca vistos. Solamente por 3 días.- : 
Flores Artificiales. 
N O V E D A D E S 
05 
Camisas para caballeros a SO cts, en 
" L a V e r d a d " 
Protegiendo a mis favorecedores en 
la crisis reinante, he puesto a 50 Cts. 
las camisas que valen a Peso. Confec-
ción de primera, fondos blancos con 
listas de color. Elegantemente plan-
chajdos para vestir y fuertes para el 
trabajo. También he rebajado a $1.00 
y 1.25 las que valen a dos pesos y dos 
pesos cincuenta centavos. 
Hay todos tamaños y estilos, nltl-
mas novedades de Verano para satis-
facer el gusto más refinado. 
£1 Coníort de los niños durante el Verano 
Calcetines de seda fina 
de la célebre marca 
^OPÍfaT a 40 centavos. 
E l surtido más completô  en Me-
dias, y Calcetines para Señoras, Ca-
balleros y niños, en todas calidades, 
colores y tamaños, se encuentran hoy 
en " L A VERDAD" la casa de los 
precios baratos. Está sabido qne no 
hace falta anunciar los precios de los 
Artículos en " L a Verdad." Solo hago 
recordar a mis favorecedores que no 
deben perder su tiempo y dinero pa-
gando el doble por lo que pueden 
comprar en casa de MALUF a mitad 
de su valor y sin regateo. 
Señoras y Señoritas:—Antes de 
comprar flores y frutas artificiales, 
vean la colección más extensa que ha 
venido a Cuba, acabada de recibir en 
" L A VERDAD,'' la casa de los pre-
cios baratos. 
Hoy se ponen a la venta Puchaa 
preciosas a 10, 20, 30 y 40 cts. por lo 
que acostumbran pagar tres veces 
más. No deje de ser la primeira en es-
coger lo más Nuevo, Bueno, Bonito y 
Barato. 
"KREMENTZ" el famoso botón inalterable 
Cochecitos plegadizos, se doblan en 
forma de estuches. Gran comodidad para 
llevar los niños a paseo. 
¡Cuánto lo agradecen los niños! 
Proporciónales su diversión favorita y 
evítales el contacto del sudor de las ma-
nejadoras y la costumbre del manejo en 
brazos. Hoy valen baratísimos en LA VERDAD 
como los demás artículos en esta casa. 
Hay desde $1-20 hasta $13-50 el más lu-
joso. El que se vende a $7-50 en LA VERDAD 
le cuesta $15-90 en otras casas. 
Novajas y tijeras marca l a Verded' 
Hoy se detallan 1000 Navajas y 
Tijeras de todas clases, para costura, 
ojales, uñas y sobre todo las de tem-
ple especial para uso de los barbe-
ros. 
Los que llevan esta marca se ga-
rantizan por 10 AÑOS, 
Las Navajas son de acero garanti-
zado, esmeradamente afiladas; afei-
tan sin dolor, descañonan admirable-
mente. Son higiénicas y el que las 
use no tendrá jamás barros en la cara. 
Al comprar su navaja o tijera, exi-
j i la marca " L A VERDAD/ ' sello de 
garantía. 
Acuda a La Verdad antes de ven-








Garantía del bolón "KREMENTZ" 
Todo Botón "KREMENTZ" que 
por cualquier causa y en cualquier 
titmpo se deteriore en manos del de-
tallista o del consumidor, será gra-
tuitamente cambiado por otro nuevo. 
Los comerciantes están obligados a 
cumplir esta GARANTIA, o si no dt» 
ríjanse al representante de la Pábri. 
ca GABRIEL M. MALUF, Monte 15, 
esq. a Cárdenas, quien gustosamente 
sostendrá esta GARANTIA. 
KREMENTZ & CO. N. Jeraey. 
N U E S T R O S R E G A L O S E F E C T I V O S S O N P R E C I O S R E D U C I D O S P E R O F I J O S 
L A V E R D A D , " M o n t e 15 esquina a C á r d e n a s 
rovincias 
De orden del señor Presidente, y 
por acuerdo de la Junta Directiva, se 
hace saber que se saca a públioa su-
basta el suministro de aves y huevos 
para la Quinta Covadonga. 
Los pliegos de condiciones y modelos 
de proposición se hallan en esta Se-
cretaría, a la disposición de cuantas 
personas deseen examinarlos, todos los 
iías hábiles en horas de oficina. 
Las proposiciones para dichos ser-i 
vicios, han de hacerse por separado. 
La subasta se efectuará en la Quinta 
Covadonga, ante la Sección de Asisten-
cia Sanitaria, el domingo 26 del co* 
rriente, a las nueve de la mañana, ho-
ra en que se recibirán las proposiciones 
que se presenten. 
El Secretario, 
R. G. Marqués. 
Habana, 17 de Abril de 1913. 




A la 1 p. m. tuvo efecto el enlace de 
dos seres queridos. 
Ella, la espiritual y bella señorita Ma-
ría Casilda García y González... El, el 
distinguido joven, comerciante de ésta, 
Manuel Álvarez Meuéndez. 
Padrpos, doctor Francisco García Pa 
drón y su esposa Tomasa García. 
Testigos: el señor Jorge Prendes y Ma-
ximino Méndez. Damas de honor: Julia 
Bohevarría y Caridad González. 
¡Llevóse a efecto esta unión en carácter 
íntimo, en la morada de la novia, por re-
ciente luto. 
Dios haga felices a Manuel y Casilda 
y que jamás el sol de la felicidad se les 
nuble. 
fábrico de Mosaicos "LA CUBANA". San Felipe num. I, y Atares. Teléfono M033 
2 5 M I L L O N E S D E L O S A S F A B R I C A D A S 
Advertimos a los consumidores de mosaicos que "LA CUBANA" es la única fábrica que garan 
liza que sus mosaicos no se agrietan. 
El que necesite piso para su casa, vlshe esta fábrica y encontrará variedad inmensa de dibu¡os y co-
lorido no igualados por ninguna otra y se convencerá que no hace falta importar mosaicos para tenerlos de 
clase superior. 
L A D I S L A O D I A Z Y H n o . 
Vives 99, Teléfono A-2090 
A G A P I T O C A G I G A Y H n o s . 
Monte 363.—Teléfono A-3655 
R . P L A N I O L , 
Monte 361, Teléfono No. 7610 
En estos días tendremos solemnes fies-
tas en honor de nuestro patrón. La Santí-
sima Cruz. 
Los días 3, 4 y 5 del próximo Mayo. 
El día 3 dará principio esta fiesta con 
una salve a toda orquesta, fuegos artifi-
ciales, repiques de campanas y por la no-
che, dos grandes bailes en las sociedades 
"Recreo Familiar" y "La Caridad." 
Día 4. Al amanecer, 3 repiques de cam-
panas, bombas de palenques y diana. A 
las 9 misa cantada a toda orquesta, ha-
ciendo el panegírico del Santo Patrono el 
reputado orador sagrado R. P. Fray Isido-
ro Ruiz, de la O. de Predicadores. 
Por la tarde, juegos de cucañas, de sar-
tén, etc., y un "gran vuelo" por encima de 
este pueblo, por el célebre aviador cuba-
no Jaime González. A las 6 la procesión 
recorriendo las principales calles. Ter-
mir.ada la procesión se quemarán muy lu-
cidas piezas. ?nr la noche gran velada í*n 
¡a sociedad "Recreo Familiar" y gran tai-
le en la sociedad "La Caridad." 
Día 5, a las 8 a. m., solemne función 
fúnebre por las almas de los que fueron 
feligreses de esta parroquia y las mis-
mas diversiones que el día anterior. Por 
la noche gran baile en la sociedad "Recreo 
Familiar." 

















D E T R I N I D A D 
Va valla que se ha fabricado al efecto 
y se denomina "La Sorpresa," de los se-
ñores Marcelo Mena y Manolo Montes 
Oca. 
Concurrirán loa principalcí gallos 491 
Chaparra, Habana, Pinar del I^Io, Matan' 
zas y Cárdenas. 
Y hasta el célebre "Chucho" de la cu 
pltal vendrá. 
EL CORRESPONSAL. 
M A R I A T E R E S A M O R E L L 
Abril 21. 
Ecda elegante. 
El amor, que es nuncio de felicidad, ha 
necido en dos jóvenes de esta distinguida 
sociedad trinitaria. 
María Teresa Morell y Angel Martínez, 
contrageron matrimonio católico el jueves, 
17 del actual, y el acto revistió .gran so-
lemnidad, pues fué una boda brillante, a 
la que asistieron numerosas amistades, 
valiosas y de representación en este nues-
tro clásico pueblo. 
Fueron testigos los señores Teodoro La-
ra y Fernando Medina, por la novia; y 
A N G E L M A R T I N E Z 
por el novio el doctor Carlos Montoro y 
José Carballar. 
Padrinos, los esposos Morell-Carballol, 
hermanos de la elegante novia, y damas 
de honor las bellísimas señoritas María 
Teresa Echemendía, Conchita Aguirre, Ci-
ra Gavein y Alicia Iznaga, escogido bou-
quet del pensil trinitario. 
Los obsequios y delicadas atenciones a 
la altura de la simpática fiesta de amor 
que ligeramente apuntamos. 
Al informar a nuestros lectores nos es 
grato estampar los retratos de los con-
trayentes, a quienes sinceramente felici-
tamos. 
EL CORRESPONSAL. . 
De Rodas 
Artistas de« "Circo Pubillonê  
en el Juzgado. Alemanes y Fran-
ceses. 
Durante las horas de la mañana la aro 
plia sala del Juzgado Municipal, fué 1* 
vadida por un público numeroso. Motiv6< 
lo ello, la presencia en dicho Juzgado, d« 
gran número de artistas y empleados del 
Circo, urgentemente citados por el señor 
Juez Municipal, obedeciendo a exhorto del 
Juez Correccional de Cienfuegos, señof 
Román. En dicho exhorto se pedía, que sí 
la artista Trudi -Rookeless, de nacionali-
dad alemana, ratificaba la denuncia 
sentada ante aquel Juzgado por medí1' 
ción de su representante el licenciaa» 
Fuentes Sánchez, en querella por ^j""?* 
contra las cuatro hermanas Portlers, -fi 
nacionalidad francesa, y artistas taill?.e" 
de dicho Circo, quedaran éstas detenlJJJ 
si no prestaban fianza en metálico Vo 
100 pesos cada una. , r 
Como las acusadas no pudieron PreS ^ 
la fianza señalada, quedaron detenidas 
el propio Juzgado a disposición del sen 
Juez Correccional de Cienfuegos. 
Según he podido informarme, estaSJ| 
tistas tuvieron un serio disgusto en 
mira, por rivalidades... del oficio, ten 
do que comparecer ante aquel jvz% ' 
siendo multado el 'trío" Rookeless, en Q 
figura la Trudi, por "maltrato de OWJH 
No conformes los alemanes del "ttT̂ 0 ^ 
la paliza propinada al "cuarteto' 
le siguen ahora querella por ^ " " ^ ¡ o . 















nado, al enterarse del suceso los golpes en y ver las señales de -
cara de las simpáticas tT^c^1^ ¿¡¿oé 
nocer fueron causadas por los ".^ ^ 
do la Trudi, ha demostrado sus sl.̂ dolea 
por las hermanas Portiers, hacien 







mingo en Rodas. estrec bâ  tenido el gusto de ^ 
del intrépido aviador cieI"Jg & 
ro, señor Jaime González, q"6 . rreno 
visitado con objeto de estudiar ^ gĵ n 
y ultimar los preparativos P3̂ * el pró* 
fiesta de aviación que dará en da 
/xlmo domingo 26, de ocho a n terrizv 
la mañana. En uno de sus vuelos <* ^ 
rá en Cartagena, distante un03 
metros de Rodas. Hay verd*Q^ ^ 
siasmo por admirar las proezas 
pido joven aviador. coRI lESPOX^ 
NO TE MUERAS SIN IR A ESPAÑA 
TURISMO HISPA NO-A M ERICA NO 
se ha i n s t a l a d o en e l m a g n í f i c o i n m u e b l e Paseo d e l P r a d o 6 8 , en e l m i s m o e d i f i c i o que e l C o n s u l a d o de 
f i a n a y l a C é m a r a E s p a ñ o l a d e C o m e r c i o ^ D e p o s i t a r í ^ B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E CUB*> 
UBI 
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